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ICIVETEUS 01.CSO ARIAN t EXTRA EIIOs lffllOslGBEN 
kap11,at6. WI nem tart■-11 pedlérellet. 11 ad a bannot, amit pel:lénailk Ullea■1 N•I. 
m.l a 'fHllnell ...,ü. Euel két Mit 611.D.lr. eL EJ611tir, Ila lltineUenil úl■D.k re■bU, 
blstos lehet bene, hog-y a leg}ollbat kapJa. Xúoduor oles6bbH nll,eU, mert. ut, a 
mit mAI a petllérnek ftlet, .. , úl■nll a Yl'f4 ,ae«taDrltJa. 
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3 dollár ZS cmt, JZ inr ... 6 dollár 
BiRID:1fTE8 SZÁLLITÁBSAL. 
l!clrn,n,..nNIJe,neg: 
............ O\re1 OIANA 
IÓABORBZESZT h Itt lcllldSlc 
CLEVELANDI 
KORONA GYOGYSZERTÁR 
A edmuuet Önlll fll.etltr. Z81Z E. 79th St, Clmland, Ohjo. 
Ha bármilyen gyógysi:Crre van stüksége, 
forduljon hozdnk. 
Magyarországon ugylál.81\k 'hatja. Magyarorad,g nem a tt6-
a&anllnl fogjik a D,,)·omoruú.· puli! ég6v alatt feksr.ik, ahol 
l!;ot. ,JtndenkJ ad hitte, lfnllikor derekukra kötött kear.ken!inl, 
a auo..llial -.kcló megkeW.Gd6tt, meztelenül az:aladgálhatnak 1.:1: 
!hogy véget fog érni az a bünöa _emberek, hanom Kör.ép-EU?6-
pénl\lgyi politika, amelyik u. ipában, amelynek éghajlata h08r. 
állandó adóztatAsokban é& az uu es6z6eeket éa hoaaiu tele-
&rdniglt!&ok közvetett, vagy ket jelenL · A ruhAr.kodAanak 
~Uen eltUdéztwében merült óppen ecórt elsörendü font()&. 
ki amelyik két entend6 óta alga van, de egylltalAban nem 
ro'm1ls1.>a döntötte Ma,gyaror-1 tudjuk, hogy az uj vimtételek 
súg dolgozó t:AuadalmáL Min· mellett a ar.egényebb népo~zlA-
denkl ura virt, hogy u a pén.1- lyok mit fognak felvenni ma• 
ügyi politika meg fog aiün.nl a gukra. Tavai;sul, amikor be-
sunilásl akc.lóval kapcsolat- J!rta.lp u Alföldet, bep\llantol-
ban tw most mindenki ke&erveii tam sok f61dmunkaa egysrerü, 
caal6d'8sal JAt;I&. hogy Ismét a kun)·.hójiOO., betértem eok be-
régi uton já.ronk, kietlen és puu aril lete:9 éa dolgoe magyar f!ild-
ta ösvényeken, amelyek egy re- mJveehez és h\ttam azt a, órl-
neli:etlen uákuteába, I" n)'omo- bl nyomoruaágot. amely egye-
:u:aán~~~::I ::~::~~~: ~:gr:: l~:~n~n::i:::! ~~ox:~~tf!~::tó 11~::v:! :; ~:c:::vk!~k :::l~~=:e UJRA MEONYrur BLUÁK. 
ael. amelyekkel a &ejl,néláal nk- eokat, nklknek hé.rom, négy óriási drága.d.got jelsnt6 vám- u!An meginduló drága.sé.g jó- A Paint Creek-en leYl:I Klng-
clót be\·ezette, - az egyetlen rossz nadrágból varrt a felesé- emel6seket, amelyeket a kor- forimán lebeteUep.né fogja ten- ston Pocahont&a Coal Co. bá-
Jegybank megalak!!Asé.nak ki- gük egyet, ugyhogy ebben apa- mAny legujabb javaslata tnrtal- ni. nyéjit uJból megnyitotta. 6a a 
véte16vel, - ntlnd ujabb lrtóza• 1111,gál)'azlnü éti rongyo~ öltözék- maz. Ezek a vAmomelések Most tArgyalják ezt ai: uJahb kltennelése rohamOM.n emel• 
tos megterhelt'st Jele':ntenek az ben ugy néztek ki a ezerenCfllét- ugyanis azért veszedelmesek, árdrágltó jayaslatot, amelynek kedlk. Ha a kitermelés eléri a 
AJ.tamk.lncst!rra é& ehGeorban. lenek, mint valami madárljesz- mert ezen az alapon a belfl:lldl rendelker.ésel ellen mArla heves rendes DH!rté.ket, ugy 175 111\ln• 
a dolgozókra, a földmOVesekre, tök. Doroun:na körül lé.ttam aa~ gy.A.raknak nem lesz verseny- támadások hangwttnk el, aton- ké..e fog rendes alkalmazást t.a· 
z.sellárekre és a munkásosztály- ezonyokat, akik már téli hóna- képes külföldi ellenfele, ami ban semmi remiény s.in011 arra, 14\nl. 
ML PéldAk. swmoru péld!lt tö- pokban kl sem tudtak menni az ujabb driga&ágot von maga !hogy a ja,va.slat Intézkedéseit Amióta a Bertba · ConsUllleta 
megéve! lguol.hatnánlt é.llitá- utcára, mert egyetlen ~yárl lra1' után. Ime tehit két Jélda, a megviltoztasdk. A kereakede- Co. meg~ezeu a aervei:ettel, 
:Wn!~~!~~~S:~':t•t::~~t';:: =~r:Ajcu!~n u~~·1:t~ef~~~ :1a::: 1::d:;:~~~ 1! Jenl::1! 1::~,:::t~;: :,~:t':"'1 ~k~:~ bá~~:e~ 
.kevés volna abboz, hogr az el- nem volt mlt felvenni. A Nylr- hinál cu.k. a klllönbözet az ed· t>en védelmezte meg- javaelatit, Boott's Run vidékén 11 bánya 
ihJbázott intézkedéseket ée azok eégben egy, uegé.ny srerencaét- dig! és u uj ri.mbételek kötött amel}'ben ar.t •bli:on)"ltottA, dolgor.lk és hetenként kb. 900 
nak kiros követke:r.m6nyelt fel : len öi:vegy asszony slrva. pana- föbb mint st dollirra. rug. Ez hogy e11 a,vá.mtarlfa nem jelent kocel s!Mlnet ad kJ. 
eorakortassuk. E pillanatban uolta el nekem, hogy meg akar olya.n iehetetlen sd.m, hogy drégulást, hanem e11enkez6leg, New ~ng.ton .k6rnyélwn a 
C8Ü. egy törvé.nyjavaalatra, a ják büntetni, mert két gye~e- nyilvánvaló, hogy Itt mé.r ném az Arak 11tablllt.Aaé.t és ~ée6bbl New Lexlngton Qoal Co., a 811-
>Vá.mtarlfAról szóló törvényja: két nem küldi lslwlába. Amikor .le v'á.m"l'édelem-rlil, hanem vé.m- csökkené&át fogja. maga után ver Fox Coa.l Co., a Caledonla. 
vulatra akarunk rá.mutatni, megkérddr.tem tllle, hogy miért tilalomról van szó. Ennek pe• vonni. A kereakedelemilgyl ml- Coal Co. &i a s,mday Creek Ooe.1 
hogy ennek lnté:llr.edéseln ke- nem killdi, a padka m6gött meg dlg az lehet a következménye, niszter még azt la mo'ndotta, Co. 19-es W.Oyéja hat hónapi 
fl:lhtill vUAgosan llthalisuk tbur.ódó ltét sápadt, vér.na és ru- ohogy ar lt!l!.onl Jl()Bltókartelek hogy Magyarored.g ,moat lett SllO.netelés után 181Dét meg)l:eMl-
mJndarokat a keserves kf4y-et- 'hAUan gyerekre mutatott és versenyté.ra nélldll maradván, ,ei6irzör<ináll6vé.mterületés lgy teamunkAL 
lr.e!llllényelr.et,, ,-melyek ebb<il csak ennyit szólt: olyan horrlblUs é.rdráglt.áaba gondoskodnia kellett lparin~k A Oenú-.11.l Coal & Coke Co. 
majd a dolgoJÓ oszté.ly fejére - Ezérl uram! kezdenek, amelyre még nem védelmér-61. saj.nos azonban, Pltteburgb, Kansas melletU két 
sd.Una.k. volt példa az utóbbi 6vek alatt. ,hogy sem az öné.lló vámterület, ibányija megkezdi a milkMéat. 
Jfeglhetlletetlen a ruhL Nem kedve:z6bl> a halyi:et a cl- sem a m:lnla:zter ur fölényeake- E>zen ü.mrnek áprills hó elaeJ 
A d.mlarUa, mint árdrágltis. p6knél és a b!lrá.ruknAl és a talp d6 beszéde nem fogja eloszlatni óta voltak JezáTVa és a munka 
Vámtarifa! Régi jó, boldog És e,, amiket a.1 Alföldön b<iröknél sem. Itt ter.mésretesen azokat a fellegeket, amely~k .megtnduláaával 726 munkú 
békevllégb.an tudott-e rólad a llt~m. nem ~lazlgetelt ,jelentll- a számok mé.r kisebbek, de hl- Magyarország dolgozó népe fo- t6bb, mJ!'-t 2000 tonna. szenet 
magyar falvak kérget1 tenyerü, eégü dolog. Ne gond0Ua aenkl, azon a clp!i ára mag,a la keYe- lött sötétllS tömegekben g),tlle- fog naponként kltenmelnl. 
dolgor6 zsellér-embere. Hallott- hogy Magyarországon caa.k pár sebb, azonban még !gy Is több lr.eznek. A Westmoreland ?itlnlng Co. 
e rólad \-alamlt a bán)-ás:i:, aki Ilyen szerencsétlen ember van, mJnt 80 cent vám esik qgy plr KEJCECHEY LÁSZLÓ DR, Brentier bányija birom hónapi 
.a !Amik mélyén tompa kala- ellenben tudomásul veheti mfn- cl1)6re. Ebb<in a körülbelül 80 --o- szünetelés után megkezdte a 
.pé.cstlt.ésekkel arakltja ki az denkl, hogy nélunk ma a ro- eentben azonban nincs benne a 10,000 KEM1:NY8Z1:N- munkát. A2t hiszik, hogy a bá-
anya!1ildb<il a fekete gyémán- hé.zkooás olyan óriási problé- talpanyaguak, a bélésnek a vAn1 BÁNYÁSZ ~TRÁJK.JA. ny:a Allandón.n !og dolgozni és 
tot 11 szenet vagy lsmert--e té- rmává nlStte ki magit, amit még ja éli egyéb pótlékok 1i&szege. eok munkJ.st fog alkalma.1nl. ged flZ az l~arl munk&li, aki a megoldani senki sem tudott ... A Mé.r most, hogy Ilyen óriási Az utóbbi ld6kben gyakoI'I ---o--
gyárak fülledt leveg!IJében kat- hál>oru alatt és az azután tör- tlmmegter!llelések mellett ml volt a keményarén sztré.jk a SZTRíJXSEOiLYT FIZET A 
togó gépszljak, rohanó kerekek t.ént •~lé.nos lerongyoaodAs leer azután a forgalmlára ezek- -plttstonl kerületben- A mull SZERVEZET. 
::jan:zö~~~~~t~!
8
~ 1!~; :z!!ö::~:I~ v;!::' !
0:1~r::: :t: ;ér;11,!:!~;:~:::::;.:T;~ !~e:á:y:j~:~ !"ne~k6:r:;!: A Unlted Mlne Workers 23-lk 
err-61 a b6kében senki, pedig vá- lébe~ .rongyos hadseregnek log. Ha errel azemben súm.itás- i>a a bAnyAszok éa átterjedt a 11:erlllet.ének tagjai, kik. April11 
mok és vámtarifAk akkor Is vol öeezeegyeztették az érdekelt ba veeuük azt, hogy Dorozsma Pennsylvania Coa1 Co. és a Bill 16-lke óta ertrijkban Tannak, 
ta.k W.r ereknek. 3 jelent!isége azokkal az lntérkedéaekkel, a k6rill vagy Békésmegyében, a 11lde Coal & Iron Co. hányálra eztrijksegélyt .fognak kapni. 
~ u 6néll6 vé.mterület hiá- melyeket a törvényholl8 most lbol. legtöbb a zsellér, napi öt lL.A utrijk kb. 10.000 munki11t Ezt a k!Jelentéet Lonnle Jack-
nya miatt la eltl:lrpüJL Ma mAr a vámtételek emelésének ér<le- eent a napsúm, ami mi.8 job- 1klnt. A harc eredeti ok.a a eon, a kerillet elnöke tett.e éa 
"önállóak'' v&grunk. Trianon Jcében életbe a.kar léptetni. Er- ban fl:zetett helyeken maxlmUOl ']'a.rdage Arak feletti né.1etelté- ozzá fil1te, hogy pén1tlgyl biz.. 
"öntlló&ltott" bennünket éa Igy zel 11 rongyos hadsereggel, 11 10-16-20 Ol'llltre --rug, akkor rés volt. tos fog felügyelni a eegély ki· 
gondoskodni kellett ar uj vAm- mely o~t Yérzet~el a ~l:! elk6pzeihetjük, hogy mlc&oda SEOl:LY~ :&:llíSAJH outásé.nil. ElslS segély gyanAnt 
:;:!~~a. ~tt h~o~n:~~:: ~~~k aee~:r An~:gyos had- :~:=:~::1 a':~JA: ~IJcttLI :\!!.O::u~: ~ki::! 
önilló a dolgozó osztályok bl- seregnek nem mutatjAk be 411 uj megkeresni a mindennapi ke- BÁNYÁSZOKAT. alA kenilnl. 
sonJé;a nem t&ödtek volna t6rvényjavaslatot éa a rongyos nyertlket. Mert azt ne feledje el ---o----
annylt ezekkel a java.elatolr.kal, ~:~ :1:: ~IAI ~~~~ a~I 11enkl, hogy még ezt a napi tit A kansa.e.l bányúwk S sza- A CANADAI SZTRÁJK. 
mint amennyit a mai Jdclkben ar. _ ~ogv 11 · centet eem ldhet egy átlagos ke- vazattal 1 ellen6ben msgsza-
Ai Arak roli.anó forgatagá.ban, lp..,_,iiiiii_, ___ resetnek ve.nn.l, mert hiszen 136- vútak eCY külön alapot, melr- A UnltOO Mlne Workera 18-
1 :a~'::~!o~o::;1:;~e !: AZ ŐN PÉNZE UTÁN =~::a':6:n:=, :;~ :~':;:lyi°:p. d!tgrC:~r== ~!le~~~~~e;h ~~!~~~:::la~~ 
mú vérbe 611 huaba vlgó vala- 1 PlNZT KAP. &1 óta, vagy tél óta tóformán dum e&avada eredn:lé.nyét a ja magában, még Aptllls el11eJe 
ml, amelyet els(!sorban awlt H•lr•u• el bet6t/ft nat11111c • eemmlt aem dolgoztak! Unlted ?iUne workera lterllletl óta folytat bérharcot a Western 
z::~~;:~~1:::é::;~0:1:! ~•l~::~:!:~:.::1~~:~~~~~:t „ UJabb ddgaság felé htvatalalba~k ki. ~:1:u~~~e=ni1Q::: 
:~!°~ ~: :~: aw::: ~E~':J011i.;•;.1c~,:~11~t1~t lg;': :::~o=i°~:i:: ELITfilsT B!NYÁSZ. ' ::::n~u:1~\~ b&~I:~~ 
1p&rt. Nem tudjuk, hogy ez a ja- KoreU1n fel bllnn11n1c,1 a. a tfil>bl hAttatálll olkkeket la. Itt !Jyda Davls 27 éves Wnyt.ut a béküléll;re, lleill & tlrgyalbok 
=~=~:!r:O~! ;;1;~:: t:!~":~~;.~:r:~}!18:~~;1 ~yn~~l~a!:!;~Úk~ :iu~ ~n~~~=aeto:!1!~~ ujból való megkezdéaére. 
kat ujabb Órl'81 anyagi megter- ;'°.~~I ,..':i~n-:r::~j";,,1':;9:0:. aégs semmiféle vám.Tédelemre, mert ffillesek v0lta'k as Ohilr U.■M HTROIIK PIOYELlll(Nt 
lheléa:ek elé fogja állltanl, az hl- ffü rn6don AUhat önnek• uoJ. hl81en idehar.Bi minden tek'ln• Balkan Coa1 Co. dolan-1 tlppll- Dr. ffOITASH J. FRIGYES 
==-11 ~l::ve=~~: ::~:!:aE;G::E~::::E::&f- ~~~~='!.! !:::i ::kH;t :se~: 81J!.OJtV08 
~~~;: ~o:: :~-:~ MELL O N ~:!8:; ~~:-!::: :;::0 :el ;;::~ w~ U 
guk utla. NA TIONAL BAB gt:I. ellenben mJn&m egyes bú- ngyanaen bünt6nyben nl6 111111111 HLUR ■LDCL 
A tOtlffOI JadMre,, Cor. •~z.=:~E~~~~~n a
nd 
=lr. ~~= cl~~ ~=D1=:tt~~~ 4'wt!:•':f~:J~K~ 
Rtihukodnl elrigre DMIU PITTHURGH. ~A. lr.ek. A pw. '8 mii uyqok:, ueg '1lapotllan aegit.ett a tiplit MMIYAIIUL •• •■adUtaKI 





AMERICAN UNION BANK 
Ha blnoolto\\t alcar kftlll, 
:::.:-~.~~:!;.;:Y•I.W,,lakar,...-jM 
lnlc 6t. f09lalk..-eael 6e ,nlfMIII~ 
le-11 uot„ltarn ki a ,nagy..-~ 
N1 lca..111 lblttet rnl ..... 111'11• f"'6 -
... 1cn1.,111k,t.,.rnl-•,1'•.....,Jll.ülo>-
a1...,aktth,k6ta1Mlff. 
AGENCY OF THE 
UNITED STATES NATIONAL 
UFE AND CASUALTY CO., 
Brownsn11e, Pa.. 
11.Hat!IMl ... k ■I-




BETtTl!K UTAN 4 UÁV.LIK kAMA'TOT FIHT1JNK „ ..tik, 
... ,nt1n,1nutfelrn1>ndunllkDlflutjllt{1tl--. 
Pontoa,lellcllfflll,..leelcl-11„M1'61bldoel\S11k. 
SECOND IIA TIONAL BAJ& 




jó, beo&ülete1 klnolgé.Jáaa. 
BeWtA!lk v.t.b f uhalé-
llot fbetiink. 
Betétjét blrmikor fel-
mondla nélk(h ldnhetl. 
llla,yar tllfffeleket u.i-







HILL PIANO CD: 
C. V. MlllEll, talai.i.-
947 FOUJllll AVE. 
HUNTINGTON, W. V A. 
Urmlly.., 11_...., --1_,.., :teftlOral_,. ,,.,. .1111-






B t g •• ? Ne feleJtiJe el, bo,ry lln e e On ml'J{KJÓl(flllh&L 16Jjön • , 1 u •• ko„mb• •• •• 
meg--rb;sfrálom. önt, mel(állapltorn , hoiry ml a baja ée kJ. 
i,ógylt.-0111 az én kltiinO m6dsaeremmel. 
Dr. W. R. MARSHALL 
(Chlroprador) Htaltb Seulce 
SNOWDON BLDG. BROWNSVIIJ.E, PA. 
CSAK' KEDDEN tS SZO)llU.TON BENDELEII 
KÜLÖNLEGES. EAn u ql&I lllten lca~I ... 
m'-"&\llllc a ml elani,116 lelopllnkli11, - lllnde• .. , 
.. uta. - Nkn .... , OAKLAND uj DUCO fl11W.. 
, ... t, bltmllren Wo1 l1tyon 1-. e1r lcbllnH11H U, 
rUNhhallelJen11rn•otlaztflllal6,1n,1kU~ l!Ol}'a 
lcocel gyllnyllrll llliu ..,..Mrlllna, Nlue .,.. U6,.. 
lclvDI, h09y '""' 1cu • ..., telu1114olbell rnulJa f.tW a.a ~==tc,~~=:L ml,e flnlllKl6n. Ne rnul- el ut ~ 
1121--JI. 
MAGYAR BANYAPLÉZEK MESÉI 
"AZ ARAIIT IWIDBOfl." 
lr&a1 LEGJONER. 
(Folytatú.} Az álmatlanság ördöge virraszt ott, ahol idegesség honol , .~.:.=.::: .';:•~:,';!.:..''::'.;;<~.: 
N..., tud •laludnl az az •"'IM•, akh,tk , ..... , bltat,ak. Aurutt Ön "'lr .A • klnt: lbNn, loyban paripa majdnem báwó JA.balra ült 
ne bántaa eenkl - - - a.hoa nem nyu.Jjon. 
senkl,n:iert---
Komolyan uerettt e&t a n6lin'1 pá.r év-
°Tel fiatalabb huuonnégy 6vq lfjut. /U 
IDost. - v.luonywt óta e16aülr, - hideg 
al"0C&.I lovagolt IDellette. Ez W.ntotta., E:1 
f6lt neki. Aauon-yl lelke megérezte, meg-
11eJtette. hogy ueretllje ben116Jében v6ltolia 
Uil'ténL Hogy nem azeretJ mir. Tala Ti 
unL Tal6n mis uszony csan.rt.a el au a 
fféJ> aranyn.6kéa haju felél E.t ejt.ette Ji,ét-
Ngbe. Ezért nem tör6dött a k!Mlrnl akaró 
lónl. 
f•klldnl, 1"-4<1• k.lnykol6dnl la ....., lt„nl ki- •laludnlf _ N&i;átell: __ _ Nem mlntba uerelmee leu Yolna •1L 
Sohase iB volL Udvarolt nekl, mint mJnden 
Jln'érü Natalember u6varo1 minden fiatal 
sdp an1onynak:. Vluony.uli:'.boz temn1l Mlae 
nem volt mélyebb énbnek. A flalal. ldeg-
ren.dner uenvedélYH kl:lveteléaéne,t. enge-
dett caak.. AJ. érz&.ek gy6n,ilre adta ajkaira 
a odblto, bolomllto klfejedfJeket a mimo-
rOII percek alatt 
~ "=:~~-~:::.: ~••::1.:~:1~:~~ ~:~.:::~:,'::;:~ sk~:::u:,:•::"::n:h::: .... ~ - az Ae:::: ::1tE~l~e.:!nia~~~ 
'"• ( É. ::ut ~~k boeuu TOn&lbu 
Saturnin letital ,.;.!-:'::: _".'~ ""l ... - - ,,. 
A t6hadnagy b1.rtelen &thajolt, hogy el-
kapja a kanU.razirat. "Elk6eetL A "Jlplc:u.l" 
b!rtelen k:lrugott, hogy lavagntlje majd ltl-
eeett a nyeregből, uU.n 6riáai' nökkeléMel 
Uzdett a váfl;tatbbo11 
- A reszlt6 :a:ab16t - - - szent Isten 
- - Ellz--
A flatalembu Jjedt kUltásAba.n volt va-
lami olyan 6111lnte érzés, &1Dely a kapitány-
né ntvét {,des nyllalással Wltötte el 
- Sajn61 - - alckor b.At mégis auret 
J.- - énlemea élni - - -
Izmos kezével megragadta a feazlt.6 kan-
tArs:tirat la. A telivért még oem foita el 
, teljesen a dUh megvadulása. Akkor m'-r k6-
116 minden. Akkor m6rhlába a feszlt6 &ab-
la. Akkor m'-r letlirhet az A.llkapca, rohan 
mégis vadul, vakon, mlf valami akadUyban 
fel nem bukik I össze t6rl magit. 
A vadulás pillanatában érezte a teult.ö 
ubla klnzó erejét. Egy pillanatra felkapta. 
arigyébe vágott fejét. Az a pillanat elég la 
volt hogy a versenyt elveezltse. A lovagn6 
gy6r.tltL A kancának magasan kellett tar-
-tani a fejét. Hiába akarta ujra ezügybe vA.g 
nL A fen.itt! zabla -klnúaa nem engedte. Ma 
gura tartott fejjel, hAtl'a ~tot.t nyakkal =~ ::i!:~=~~:: nem pedig v;-
A szép asszony boldog büszkeséggel né-
zett az odaé1'1'5 oeretllJe aggódó siemelbe 
~ -Utod--- l•f .. 
- Adj nelti egy kis az6.re.t. hadd. 'tulB& ki 
magét 
A két Jó relvigott s rep(lltek gyOl'll\116 ga-
loppal a dü16 uton. A gy(lnyörü reggel, a ro-
hanó gyorsa.8'g érzése édes örilrmmel töl-
tötte el ulvelkeL Öasze-ösaze villantak, 
ÖBl!ie-össze mosolyogtak a uemelk. A gy6-
nyör plrja lllt ki arcaik!'&. Egéu.Béges, ~-
teljea testnkben forrni ke&dett a uenvedé-
Jyes vér. Nem néztek semmit, nem gondol-
A vlrkuf„ght, a ulv Hb00,h6t suibll)'l>laa, a.t ldtctek blt.1ll11tlt 116oltJa, a flrll h nll bltao, 
"9ek lldlaH u&ersn .... OV.l,KOD.lilK AZ UTANZATOKTÖLI 
El)' Uvagat 1 do!llr ta 211 callllrt, 1 Uvai,tt. & dolllrirt kUld a feJt,1116 fa •1YadUII klulta: 
Vörös Kereszt Patika 
8~1 BUCKEYE ROAD, CLEVELAND, OHIO. 
~" patlklho~ blrmlly•" blta1N1 ••16" b1ulo'"m•I fordulhat, 1,~.1,,. azo"n•1 vllauol, 
tak aemmlre, csak, hogy az egyik ntl, a mi- f A kapitány egyszerre mep.llltotta a lo-
alk férfi I tellm.tult énákelk követelik egy- vtt \ 
mút -Nézzétek---
- qyerllnlr. a; catlaz kuhy.hóboz - - - Két, a többinél mélyebb, élesebb patk~ 
ott van ai: C?Ut'I szélén nyomra mutatott 
Neki fordltott6k a lovakat a gabona ten• - Itt felágaskodott valamelyik ló 
gem'ek. A uogylg éró &ürü t.ömeg'ben lohad- A mislk két tiszt kissé caóvtlgatta a fe-
:~b!~:l~~:!slón::~ ~:~::- kl~~~ lét_ Ml reihette azt a dögöt(?! - _I_ 
az l\llat - · - - - Óh, !ebet hogy Tibor akarta caak pro-
Az erdtl 1zélén leugrottak. habot Izzadó dukáltatnl a lovát 
lovaikról I • - ,A kapltAny bosszuaa.n dörmögött 
- Itt a kunyhó - - - üres - - - - Lehet - ;_ kltelllk tlSle. De bitha 
A fához kötött két 16 er6sen zihé.lt még, Ellz ült a.wn ,iu; ágaskodó d6~n 
az erélltettl futá.atól. A "nóniusz" az;tt\n át,. - Akkor slnca baJ, A feleséged els6rangu 
tette re'Jét a "llplezai" nyakán I ugy állak lovas 
ott mozduJat nélkUl, türelmesen _ Tudom __ de 
Talin éppen ebben a perczben szólt a ka.- Oda értek, ahol a ''Upklza.1" el akarta ra-
pitAny két tAn!6boz • gadnt Jovagnt!Jét. Mély kl:l'r&m vágibok, na-
- "Merre mehettek Ellr.ék'!" - - - bilytalan (lsaze-vlsna nyomok mut.e.t.tAk. 
n. 
'hogy rövid, ertle küzdelem folyt ott le 16 é1 
lovas közL A kapitány nyugtalan lett. Mint 
buaz.irtlszt olvasni tudott a l6nyomokb61 
Könnyll volt követn1 6ket. A d016uton _ Lat.J6,tok? - - - Itt ke~6dlk a hlr• 
::~é;:,1ia:~n~1: 1:~6=!:!:' !.~: ~1~~~~!_:-_ HA elragadta akkor 
szekér s kéallbb a ktt parlpa. A nyomok VI• A két Uazt komolyan bóllntotL Ők la tud-
lágosan mutatták. A 16pat.kók sok helyen tak olvasni a nyomokiból 
az ökörnyom.ba léptek. S1161:nyomódott az - Akkor k'örlllbelül vége - - esetleg 
ökOrnyom, a 16))aU:ó frissnek rnaradL kar-lA.b t.6rés 
Tehát - - el6ször ment a szekér a uti.n- - Meglitjuk - .:__ -
nuk Ell11ék. Hosazu, nyujtott galoppnak eresll'lették' 
Mert :tó kedvil.kben a.i:on vitatkoztak az. ldvalkat. A b.Arom h1111116.rló nlvesen enge-
urak. Az utra néz,(! uem.ekkel, Jassu trapp- dett sa.rknntyu nyom!anak, kantár kor-
ban "nyomortiyi:" tovibb. minynak 





1-.' tLl::"'illlomodlk FoNI aulo"'obll J1inlut"-'n klNDlt 
•I a Ford Motor Co"'P•"Y Hl9hl•nd Parlt•I ulrlba,,. 
11!2 e11yf1101"'ulhat•U•n or■dmlny az aut11yirtla tt• 
,.....,,.l'oNlkoca1klly•"""llrme,.,.ylsf1benvat6al-
ter,lldlMa,.,.,klul1JdonlU.at6, ho11 mehl,hat6, kl-
n,-.lmu ff 111azdulgo. uolgllatot n)'Pjt.anak. 
!Ji;;;a,~~ 
....-.-s c-r,.."T;~ ---■ 
:trdeklHJQ. a legUseie.ltbl J'onl igynökD.éL 
Alb.ogy csalt blrta a három 16, kergették 
öketuerd6felé 
A kapltiny meglitta u erdlluéll fállo:1 
köttltt "Uplczalt" és "Nón1usit" , a lruny~ 
hót 
... Egtetlenem - - uereUek - ....... 
mlidl&k---
Nem volt abban a ulvnek egy tgu.l dob-- ' 
~~~~=:lkJ~-::=e~i: ~~ =~: banW aem. Hlazen -- - ugy uokott •• 
.Un.t _ _ _ lenni fiatal korban. A ua\mall.ug éget, de 
Azok ott bent a kunyhóban nem 16tt.ak:, hamar eméut6dlk • elenyésalk. c.ak:. "T" a 
nem hallottalr: semmit. Nem &ezték a k6- ling emléke B1 egy Ideig. M l8 bal.Tinyul, 
relgjl vihart. f01111l1k az ld6vel. Hanem uért ut u aa. 
- - ->.Hát törMlk a ~lrág méhét tolvaJ ló Honyt aki gyuJtotta, éle!U'llette a 1'ngbt. ne 
lepke a nyirJ ee6vel'! - - Pedig tudja •hogy bi.nba senki. Ahol ne nyuljcm W.nto kéne! 
é.tizqtt szárnyakkal a földre eelk és ott még a megcsalt ura ~. Azt m4r nem aHb&d =~-,~~:; ne!:e =~li~ engedni. Azt nem engedi - ,gavallér beollQ-
jl\.k. ·. let„Azt nem engedheti meg, aki arany kard-
A hé.rom uazt lábal ulnte a földbe gyöke-- bojtot visel. Ő maga elpmzl'1.llbat, de a btln· 
reztek a kunyhó belqkött ajtnjában tars, u asszony nem, ~ - - - 6 uz. 
A S1erelme!tek a meglepetés bon:almaa uony és - - - oaak egy auzony. 
IJedraégével bontalfoztak ki egrml\8 61elé- A kapltauy d.padt, vértelen arccal n6&ta 
aéb61. As asszony torkán fojtott rémült ~,. 6ket. Borzasztóan küzdött benne a vérou-
koly t6rt iU. Eltakarta e.z srcit té.jdalmtul tiatg felkorbAesolt dtib. Ök6lhe IIIOl'ltott =~=~=l:a=,::~ó =:'! körmei szinte befllródtak a tenyér husbe.. 
talan81\iggal varta 8 vthe.r k;ltör~ Swretett volna rájuk rohanni, t6pnl, mar-
A U-ptté.ny vér-lg sértett lelkének minden cangolnt, fojtogatni tllteL MlndaketttlL A 
érzése azem.eiben sug'-rzotL ~ meg'fágott férfit Is, u -sonyt iB.. 'Letiporni 6llet ;i 
férfi önérzet tusakodó be.ragja. A megszé- föld re. Öl:luerugnl l!lket a.laktalan hust6-
gyen1tett, csalt •hJl'ves ke&e"ea fájdalma. meggé a aarkantyu1 calzmiJa aarkival. É$ 
Egy aroul ütött ember puaztlt6 haragja. Aki __ meg Is oselekazl, cea.k egy mOlldu'.latot 
=.i!;t~11~ .a,~i;;rllt~::=et':~a~i tegyen 11 akinnelylk. Hk:a:en n'BOl gondol 
vaglasd.g ifllvé.nyét. AT&ny lamfboJtot! most arra, lbogy ember, az ltzonyu dQh 
- - - A nemret blzodalminak ragyogó .majdnem é.lattá viltoztatja. Gyilkolni, mar• 
blioz;r.yaé.gé.t. 
Feleségér61 a fiatalemberre elklqtt a te-
kintete 
A ftlb.a:dnagy mo~ulatlanul Alit. A meg• 
lepetés ljedt&égébt'II hamar magá"b.011 tért. 
H1ezen Urll VOlt. Bátor, er<i1 tértJ. Hanem 
cangolnl kész fenevaddi. 
A két ttut megére,zte, hogy a kitörni k~-
azülti ponton ill. 
Az ld&ebblk a v~Jlára tette jobb kézét 
-Kapitány --.,--
a megoealt férj 1'á.d.16, azá.m.onkér6 tekint&- A megesa.lt ember öMzerenent. Rekedt. 
tét nem tudta e1vtaelnl. Lesüt6tt szemekkel ,mély hangon dörmögött 
állt ott. Várta, hogy ml történlk. Nem hinta 
&k!rml leu vele. C6a.k - - az aaszonyt (Folytatiiaa köveUr.ed.k.) 
Pittsburgh legnagyobb eseménye 
KAUFMANN 







JUIIIUS A Rózs.ú ,HOIIAPJA. 
és tart egész hó-
napon ,át. 
A Ili 11aoar Outálrak az 0. ...i,ilatúa ill. 
' NE FELEDJE -
Kfteaer énel ezel(itt a régi 
rómalalr: aat 111okl&k ~ondanh 
"Non est vl'fere, sed valere vl• 
ta", ami annyit "Jelent, hogy 
nemC!lalr. élniink kell, de legyen 
Jó egéullégUnk Is, mert ez as 
élet. A Trlner-féle keseril bor 
sok hlsznilól gyakran meglriAk 
m6r nelriink, hogy most, hetven 
vag7 nyolcvan éves korukban 1 
aanr nélkiil élvealk életüknek 
aranykorit ép ug7, mint min• 
denkl ll!lverl llll aran1 nlnü nap 
leildod.ú.t eu tökéleleaen v6g 
16d6tt nappal nlin, Es eat csak 
a Trlnei-téJe 11:eaerii. ,bor haar-
nálatftoalr: kö111önbetlk. :f:a eaek 
u embersk a gyermekeik Hi• 
mira IU logJU bag:rnl értékes 
hag7ominyképen u fllCn uer• 
be llelyeae«. /hlHlmüaL "As 
én apim haaznilt.a éa megua-
bad.11It a 17omorb&jitól éa esért 
mldlgdles6rúleuert"-lgy 
Irt.a ut llr. llaU 11'.olelr: Sllber• 
bow, XoDt.-b61 & paknl.. ka-
punk haaooló h&11gon Irt IBTe-
Ieket. A.. Trlner J'6111ef Tiraaúg 
Cblcago, 111.-baa uiélt.ia lelllst 
btiuke a megsl6gedet.t lgyfelel• 
aelr: a aeregffl fi a Trlaer•f6le 
lr:uerll bor a• ti H 6ve1, népue-
ri hln.evhel ma h YMet.4 .... 
repet vtu a bút n"7ut'l'd 
U1öti a rosy éhiv, Wlreay. 
lllMq',feJliJú.Weptaég-&••• 
17omorbaJolr: eteulhea. J.Uú-
Ma tartu illadóaa 11.énél eal. 
a uert. o. & ualitli• & barifa; mw --tabritúl ... el, • a Ili 53-ik 2,-1-,.-...,--u-... -,-... -... - -"•· I ■ ln,dó; ~ riaánlaak. 
tl1eté11I ira egy évre I jolJir, ldLJEII LF.SIÁWTOTT AIAI. Clmet JllmlenWe, Ieaaeky, ... ______________________ _ 
MAGYAR BANYA'SZLAP 
HUNOARJAN MINERS' JOURNAL) 
KENTUCKY. 
,u •1y•dUII ma1y• r bhy'8'-l•J> u EgyuO!t Allamakban. 
TII• Only H11n9arlan Mln«l'9 Jaurnal ln the Unlt•d Stlitn, 
=~iib:;:::i .. :·~-~-z" E~;et•hll~t u:'1~::":.::. u.:;,M~y•-::,':.:· :::: 
Map,J•lenlk Minden calltllrtiikiin, - , Publlahed E~ery ThursdlY• 
PubllsMd bf 11U.RTfN llJJlLER, Editor. 
MAGYAR BÁJIYÁBZ1,,,,lP 
Kedves Magyar Bányási; honfitán l ·~ 
E la.p haúbT-\ln kere1111ük fel Önt, a mely lap vé.llllll~yünk . 
szerint a l egigazabb baráti& ai arnerlkaj m!',gyar bányüznak. • 
hogy néhAny ezóval felhlv'l.uk flgyelmé! paUkáll'kra, é11 e ,nnak 
készltményelre. 
Régi vele született tulajdom;.ága a magyarnak az, bogy tud• 
ja, hogy hová koli {ordulnln. ha. stilkeége van va.kwnlre. Nem 
Igen eiokta összetéve 11,ztenl a clpl! ihletet a patlkAval. 
Tekintve azonban, hogy a1 utóbbl Időben gcn;nba módon 
naporodnak a magukat "fii", ~lll "legflibb"-nek elnevezett. pati• 
'kák. amelyek valóban müvészlesen meg tudjAk gyógyítani a be· 
teg bányán uebeket, az általuk feltalált e11odúnál tsod,l!Ahh 
gy.ógyszerekkel, ml la bátrak vagyunk néhány siól 11,zólnl Önbö,; 
n saját érdekében. \ 
M•tY•• Hn.vtalapr,t binyh•ok lrJtk. blnyiaok...SI, bJnyAuoknak. . A clenl1ndl S~ent Er18ébct füsó Jlag):ar Gyógy~irertár, a 
• TII• Hun,arlan Mlnert ' Jr,urn:: :ln~:tten lor Mlnera, ol Mlnert =~l:a~rni:~r:o~ ~ezg~~~~!nb~:~1:
1
\e::;g:~:~l!!~~,.~ 
Etli.red u Secmld Clan M•tter at u,e Polt omc. at Ne.,. York, N. Y. Tulajdonoul Óh11.1111I é11 amerikai ok.levéllel nmdelke.ff g16g1• 
u
11
der the A<:t ot March s. 1S19. Second Clu• Malter at Uie PoH omce 11rer68rek; akl-k ellen soha 11,emmiféle panasz fel neqi merült,' 
ot. Hlmlenlllft. KY. , mert mindenkit a legtlszte11ségesebben szolgáltak 1ti, , 
Ha teb!t Önnelf. honfitA.rB bármire lenne Is azilksége ne 
A BANY ATÖRVtNY SZIGO~T ASAT ~0a~~a~=~n~ue~;::,:::1B;::1 : 1:~v=:~1!::fa':;:: ~~~::;: 
vette tervOOcMorgan kormányzó Weat Vlrglnli!.ban. Az ijeaz- ~zert,árhoz, áhol kérdésére mlndflkor a leggrorsabban felelpek 
tó azámban növel.fő bányaazere!).csétlenségek batása alatt R. M. a legnag:,ohli utoktarlás melleit. 
Lamble, State Department otMlnes f6nö,ke é.ltal 11,datokat gyüj- Ktvánatr, "Oi:vo11l Tani!.csadó" könyvecl!kével ailve11en azol• 
tet ösue, hogy attán ezek ala-pján megszlgorlttatbaHsa u állami gálunk. 
bányal.örvényekeL Ne fele.jt61'l el a pontos clmet: Szent, Eruébet El116 Magynr 





·tr:.«pffi.,~ ... :.;::!1··::::i. 
:r:_iv~~~w~•:;~1tb6~o~:~:" 
\ Unlted Amerlc:an Llnea 
311 BIIO.O.DWA.T 
lfE\V YORK. ~. T , \ 
lltt.._& 
KtSZPtNZDOLLÁROKAT 
b W.l'fl'IIIJ'•n '" .. kDH'&tdl p611Zt pMUl, V"'I)' .U......,.l uton ..,.-.. .. 
tyOtNII flutek kl M„J'•l'Oredgon H &I. •t•llk.ldt riauk ban.,•IJ' 
Mlyin,-'"l ... 11levo111h1161kGI. 
BaJó)elffek - Beté~k ■tb 4 u,Hlfk bmat. 
KlSS EMIL BANKHÁZA. --<,!~ ";°;~ ;':; 
A Peotl M•Dr•• K•,..•QNl'"l hnk b a Magyar Klr.lyl 
Allamvuulak M•net.J,ttyl.....U.Ja kldr61a,gu kip•l-llja. 
Dr. L L BELCHER, WELCH, W. VA. 
M!ndan Í1D111munkft, hldmunklt. tllmtNk~ k,...,.. munkikat, • 
l•tmadcrn•bb.-.nd_n„lnllijdalomn6lklll vtslnk. 
A. '"•lt&""k flgytlmu kluot1&lbb1n rtaatll,..k 
- nllamh•k-aoralla. -
MAGVAR B.4NV.46%0Kl 
RI binn\ra ,..,, a:llb4cllk, litolJUN,11 me,c • ml DRtJO-BTORUN• 
KAT. Nilllllk a l•gjobb aópueralleLkl.D)U. A mac,v bh;Jlmlok ltlc, =~ riau 1:IQit a ml Til'rllllk. Unt.lJHek m-. 1 tllbblek i. biai-
Ha bll,Ja T&>I lDir:,,n mertua:'1j11t. N,hn>t. SÓSBORSZESZ „ 
rYWOKOBT i. b11hat6. • 
THE H-H ORUG CO. 









!;é: ':::b;: értékes magyar lrá!lban gyönyörü11,éget talál, az föltétlenill meg- OJRA 11EGNYJLT D,\NY,1, 
rületén tiltsák el a nyllt, lá.m]lák .Jlaszn~atAL sze,rzi magának ezt a könyvet. . Whltesburg, Ky,•ban, az UI· 
R U II A. T caak, jó szabónál 
cslnálta.sson. Ml a legjobb 
kelmét adjuk. 500 különféle 
szövetünk van raktárpn. tl'z-
l~tllnk a Star Cash Markot 
STAR CASH MARKET, 
80,1, W. Plke Street., 
Clulubur1, w. VL 
HUS 1:S PtiSZEBÁBUK 
Jrairyuoun, bú~ ké-
ulteU hasinlk. 
Az e\&6 ~lést ebben"'at ügyben llli!.r meg Is tartották e hó De jussa van Pólyának, az évtliedek ót11, küzdt'S magyar plo- vah Coal Co. bányája, mely hó-
19-én Elklns, w. Va.-ba~\ ahol elbatAroztAk, hogy legközelebb nérnak l9 a slkerr~, fllert Igazán ez a legkevesebb, 11,mit az ame- n11,poklg le volt zi!.rvf, ujra meg-
mellett"fan, 
THE UBERTY TAILORS 
egyroJsutánUan W.beellngban, Beckleyben é& Cha.rlestollbanjön- tlkal magyarság tehet egy köztük és ér'tük_küzdó m11,gyar lróért. nyllt. . ----o--
nek össze, utána -pedig egy ált4láno11 nagy gyüléet tarfanak, 11,ho- A régi jó amorikások emlékeznek még rá, .hogy mikor 'auna- HOSSZU ÉVEK GYA.KORLA• 
, 80iW.~e8treet. 
CLA.BKSBURG. W. V A. 
, ElGYED'Öl.J. MAGYAR 
STÓRQS A VIDÉKEN. 
vá megblvják 8 bányászok roegblzottait, a bányatársaság~k kép- gyar betli é11 mindaz, amit Itt ép4tt a magyar betil, még csak :i TÁYA.L nmó ORVOS 
viselőit él! az áll,ml bA.nyi!.szatl hivatal vezetólt. Att akarja I(' ~!-korát élte, Pólya László olt küzdött az el!IÓ so't:ban mindig, MONDJA EZEKET. 
kormé.nyzó, hogy egyUttesen dolgoz_zanak ki java11,latot a törvt' 'hogy megn6jJenek köztünk a magyar Intézmények; ' -A~ T:!~~; ~~.~td::IJO 6tell wn., t6rJ be bos-JÓ tTELEK, TIUTA 6%081.K. HÜSITÖ ITALOK, 
nyek módosltására. Vl11,5zaemlékeznek még ri!. 11ok-Ba'k,ezren, hogy PólyQ. Lá11zló 
·Nagyon üdVÖ11 dologt ha _megszlgorltják a bányatörvényeket. uttöró volt azok közt Is, akik Itt lgazi!.n uttöról -volta,k a magya·r 
killönösen, ha 11,zok oly11,n rendelkezéseket fognak tartalmazni, ,betűnek és - eieket az utakat 11,kkorlb11,n lgatán n~m Pullman-




1! ::r:á:;;:::e::~::g::~:!; :::~:n:~ ez, a!7te!~:~::::.:~:;:.,::t ::~:~~-~: :::i~~~::~ ~:::: 
,hogy legalább a meglevő törvényeket tartsák be a bányáknál. tása éa hogy megszilnlk mlndl)n alkot.AB ld5' e16tt, ha nem lesz-
Ha',ra.jta leniie, hogy a.hol gázos a bánya, ahol sok azénpor nek méi-tA.nyosabbak é11 Uszte11&égesebbek a magyar betil veUilvel. 
V'll.n ,telh~ zvn, ~~2,doskodjanak 11, bányák kellő óvsiabályok• Killönösen soha-le-~-róbató hálával tartoinitk Amerika 
ró!. Ezzel ls:mi,y~k bányi!.sz.t lebetne ~ewin"'?-ten1. · magyarjai azoknak a ma'gyar lróknak és ujságlrólaíak, akik 20-
TEWES 
1
GY~ZELEMMEi' r,1~ :)\ 1 ::g:;;:b::1~;\~=~~:k1e:::~a:~::e~ ::a;e::ee~i ::k1::Je~ 
fejezték be a harcot 11, ma.gyarorezá.gi bányászok. Hosszu hogy ezt a .háii!.e'ne hafotu koszorukban, de Uszt~d"'ie11 kenyér-
ldelg kellett rolytatnlok a küzdelmet, de a végén mégla csak meg- flen fizetné meg Amerika magyarság11,, i ;._ 
kaÍ)ták mlndaz4 Jn1t követeltek. o:o: dd(i, Pólya László könyvét megjelenélie után hosszasabban11smer-
Nem volt negy a kö'veteléa, Ci'ak a Jéta111,p s hogy mennyire tetjük és feltessruk, hogy velünk együtÍ küzdeni fog a könyv 
jogos volt a harc, azt JegJobban az mutatja, hogy a kisebb bá- terjcsztéséfrt az amerikai sajtónak külö.nösen az a Uzesztendl'ís 
nyatái:saságok mindjárt a harc ele jén megadták a bányá!lzoknek, része, amely tulajdonképen a p6lya-li!.szlók készltette alapzatra 
amit követeIÍek. tpltettük a magunk hajlékát. · 
Csak á: hatalmas, nagy társaságok, melyek milliárdos profi-
tokat i 11ebcltek be, azok nem akarták megadnl mWlkásalknak "KA THOLIKUS MAGYAROK, JO t.JSZAKÁ J~. 
azt a csekély j11,v\tást, amit kértek. 1 Euel a bucsusz6val köszöntötte utoljára olvaa6lt Kové.cs 
Pedig ezek a Yállalatok olyan hallatlan nagy haazönnal dol- Lajos, a beszüntetett "Kathollkus Őrszem" harcos 11zerkea1tUSJe 
goztak az utóbbi években, hogy komoly gond0t a.dott az lgazga- a mult héten. 
• tóságoknak, hová forditsák a nagy ·h'aunot, hogy mennél keve- Nem tud~k, hogy a kat.holiku11 magyuok mit éreztek a kö-
sobb adót kelljen flzetn t., Va.I(llÍA,gos tündérpalotáht épltettelt azöntéare,'deml ugy érezzük, hogy fá.jó, nagy és aulyo~ veszte11ég 
Usztvlselől k1U1zinók, Igazgatói lakások eél:la.lra s mégis volt sze! Q.te AIUerika m11,gyarsáJát és különö&en az· ameÍ'Íkat magyar 
milk ezeknek a társaságoknak ana1 uta&itan1 el munkásaik jogos sa:ttónak azt a fészét, amely nem üzletból irja a bebllt, hanem 
követeléseit, hogy nincs mlb61 megadni 11zt a tárll&6ág:okna.k. lelkesedésból: a amely olyan reménytelenül küzd évek óta a köz-
A végén mégis c11ak megadti!.k és egé11z biztos, hogy egyet• életi tisztességért.. 
!::e:a~~:::s::~/::n\1~  ae' f~• a munkáaok "nagy'· tárv::~~:;:~:;:~::1::1:::e:be;: :o::,k~::t: :~!~!:~ 
.Éa ne hlgyje azt sen~ hogy most lrll;-.val11,ml fénye11 fizetést tény! türelme11,11éggel volt a ks.-thollku110k szervezé!lén, akik nem 
kapnak a báiiybzok. Még m011t se tefikl li:eklk biztosan a kere• töltötték be soha közbünk azt a fontoa szer~pet, e.melyre azá.muk-
setből minden má.sn11,pr11, ae ,hus az e.s~1i.1..Íifkn, \ ~ál fogva hivatottak voltak és jussot tarthattak. ~ · 
A Kathollkus Őrszem elbukott a küzdelemben, s elbukott 
A BANY ASZOK V ANDORLÁSA különösen aiéi:t,, mert elgi!.nc11oltAk azt azok á kathollkus ténye-
egyik helyr61 a máslkn hallatlan arányokban folyik. Egyik zl5k, akiknek utjába állt, mikor a tisztesség at ujságot.tllalom• 
helyrfü a másikra mennek, hogy 11,ztán onn11,n 111 tovább vándo- .fi!.nak állltotta az önzés elé. · 
roljaniik. De elbukott azért Is, mert Amerika magyarsága a klsujjU 
Teljesen érthe!etlen módon olyan helyekre· IB költöznek, sem mozdltía meg aoha, hogy az érte küzd/5 embereknek seglt-
ahol a munka épen ugy nem megy, mint ott, aholl.llan utra kel- sen néha a küzdelmében és veszedelmesen közeledlli: az ld6, mi-
nek. kor a többi magyar lap Is elköszönti a "jó éjszakát", ha a roagya-
Amlkor olYan nagy pénzeket. emészt fel a költözés, már Iga- rok észhez nem kapnak. 
zán jól tennék a magyar bányáawk, ha mlel(Stt kezükbe veulk ' Nagyon szeretjük, fájón szeretjük Amer!WS magyarBágát, 
a vándorbotot, érdekl&lnének, hogy ott, ahová. menni akafniLk, de néha még!& ai:t ldvánjuk, hogy maradjon ez a magyar&ág egy 
Jól megy-e a munka é11 van•e kilátás állandó munkára. ldl5re betil nélkül, ujság nélkül, mert csa:k ugy t.an,ulbS.tné.k meg, 
Saját, kárukon JátjAk a bányászok, •hogy semmi értelme sincs hogy mlt teez értük a magyar lró éa ujú.glró. 
annak, hogyha valahol gyengén megy a munka, csak egyazerüen Cuk olyan lecke tenné életünk é& létezésünk-alkonyán 1ehe-
telkerekednek éa vAndorolnl kezdenek, anélkül, hogy. elGbb ke- t6vé, hogy a Kov!c!I LaJoaok magyaraiguk azlvét, t'ajszeretetük 
renének egy megfelelő helyeL lelkét ne a puut.aságba prédllrA.lnAk; csak az nyitná talán kl a 
magyarok Bzem,ét és Ismertetné' meg velük azt a veasedelmet, 
POLYA LASZLO aD:leiyet. as Ilyen "jó éjszakát" köaz.öntéllek ha:zna'k mindnyi• 
Junkra. ' 
plon:j:::~:~;r~r=~:':;~.:~::::B ~~l~~J: . Kovács Lajos elmbrldhati. a maga fájó köuöntését, de 
ezt a1 Irodalmi eseményt kell6k6pen méltAnyolja Amerika ma- Amer~ m~ga • ~~nö&en A.me:ril• m~&r aajtója eil 
gyan,ága. , • '-' , a távodat nem ?eut tudom.tau! és tovüb~ ts o4i. &Wllltjuk 4t 
Pólya Unió könyve nagy sikerre wbt uámot els6sor- azok közé, 11.kbt1ntnden '-'n:ifb~tenElig, bili\dl!!l fiWltdg ' il&-
ban és legfőképen uért, mert aki magnrul olvaanl uere~. ü::t cára_ ~. ~enek }!t a mag;yar ~ 
BAWWIN HOTEL AND RESTAURANT 
HOftNVAK PtTEft, tuli.jdon"" 
FAIRMONT, i8, 0, illomhho:c klul.) WE8T VlftQINI~ 
QUARTER SAVINGS & TRUST CO. 
WIIEELING, w. VA. (B. and o.,no,8'1 JDellett.) 
Á klmy6kbtol1 ffl&IYarda htk Ila blzala'"m•I v•n ho:cdnk. M•rt 
J6, po11to1HbecaUlatas klaalllf,lltban ,._..ltJOE 
Na'"enjanakoty■11 _h•lyr-.ahr,lna"'tll.rfdnaktdolg1lkUl,h......, 
J8U.n•k hozd.ni<. ahol n l~ .. ,11 WJ&k. _. -
111 gondoe, telkllsmeNt~f■ban rilrlhft)ft. 





· zárt autók . . ~~
11111111 
Első és hátsó ajtókkal 
C1ul)in UIO.ral ker111 tllbbe, mint u Oftrt-,,d Tollrlllg 
(T11ra) autó - a• OTerl&>1d Col,1)&-Sot!&>1 -, a •tuc \eg, 
o!M6ke...bb d.rt autója. Minden el<'IDYt ea11,1tt u,qi~ 
&llll'-ltalalO'lff.ll.thus."'1hatóinlltuilll~Nint11t 
uem6lns!llll6 toc:.I. 
Elt4Yollthaló Mt.ó 1114.el T&ll111Ur. u,I &Ital b6 belr Tflll 
bi.r:ml U b!rmUren int mlllUelra. Ali llléNII: nembo 
Tac,' bilta l ■lblmubatll:. •• lllUlk ec,,111&1 •CT telj„ 
IIQl>llt I• megfelelnek. llff bou lnrittdulúok &lkl.lmAra 
l1 teljuen megfelel. KllnnJ11 a&]ad!u - IIAl>&dllmuott 
""6lt - eagy hajtóerő - me1blsbalós&1 61 mlnd811 mAa 
UirtminYt !ellllmuló gud~ huzdl&U. nn. J'!ljjlln 
61 tetJntM tllU• 
Ov.P-1111du,agytdQlftu....utt1vlltllatlllttltft~ 
Hl, melynek "'9'800 alul van f. o. b. Tollllo-
LOGAN---OVEILAIID SAW CO. 
lOGAII, WEST V11GINL(. 
lu.1H. 
Munkahirek XeTelrll, Kr, Egy be.jtjl'lunk tudat,Ja,,lwgy ott a Fordg0n Co1I Co. No. 6, 7, 711ii, 11d.mu báoyl• 
--- kat leiArtA.k. Ai embe~ei le· 
EIIDbeth, Pa. Norik LaJo• pikk munka la. Ton.nuú.mra rl- fliellék, de után egy ~ket 
vér lrja, hogy niluk a bá- zetnek DIHIDa ut.An 62 ce11.tet_. elbelye.zték ai üiemben 111.M'adl 
yit még januá" 5-én Jez!'tták.. pikk után 87 centeL A1 embe• No. 3, 4, 5, és 6. ad.Ulll binyik-
munkanélkül maradt bányi• re1i:kel e\6g Jól bánnak. Embe• ban. 
zok akkor egy 11om11édo. M• rektlt mott ritkán veunek fel. Crabtree, Pa. Varga Antal 
yiba buwdl&k, de annak meg Ilolden;--\f. ,•a. Novik Pál bajtir1 urja, hogy náluk gyen-
Upllje égett le, ugy hogy két· testvér lrja, hogy ott a No. 21. ti;én megy a munka, 2-:-3 napot 
1.ban maradtak akkor munka- bányában most Jól megy a mun dolgoznak egy héten. Embere-
élklll, Most. megint egy millk ka és munkanélküli bánylisrok- kel most nem veunek fel. 
yába mentek át, de ou meg nak ajánlja a helyet. Draeholm, W. Va. Smltb Jó· 
Jyan sok az ember, hogy egy- Jrorgento1Tn, W. ,•a. Semen• ne1' testvér közli, hogy náluk 
Utól nem tudnak kere1.nl. CJ.&r ptl munkut.Ar1 tudajta, minden nap da\goznak. A bt-
Jó~~0"':~:~!~a:•· é~==~:!~ :;~~:~~ 8 :~;;z:::m ~~:~ :::g:~;~z~k:/~é:1:.-;!1:1~~ 
uerlnt ott elég Jól megy a mun- nap. de rengeteg sok ember van ceen. Karbid lámpával dolgoz-
!:~e~ ::. :~~::.n:k ,::~ ~. alig lehet lgy valamit keres- :~· p~k:z:ue~,::~~~;!~~~= 
5-9 sukk magos. Vli néhol Nemacolln, Pa. Varnay Imre fizetnek 3 tonnái ká?'éért ma-
akad. gaz nincsen, kő akad testvér közli, 'hogy ott a. bányát slna után roomban 90 centet, 
Oa;rbld lim.pá\'ai dolgoznak. A e hó 4-6n teljesen lei.árták hl• ~~~:i;::n l~~~flllt~é::re:; 
uenet masina rigja. de van ionytalan Időre. emberek~el megfelelően bán-
A _Wmler Coal Co. mélf ~Jnálattal Jelenil, hogr 
SIPOS JÓZSEF 
den!k munkl\811nk, hü!H'gea baJtár111mk1 részvénre,-
1'rsu.nk e hó!!O•h,'~unluiJa kii1bcn, balHet követke&• 
tében. ,nerbidl. 
'-' . 
Temetése e hó !!!-én ment T~be. 
EJíttll:T KEGYELETTEL F0GJ01'- ÚGÖRIZN"h 
HIMLER COAL CO. IGAZGA TOSAGA. 
nak és vesznek la fel ujembere• 
ket. 
Dehue, W. V11. Egy bajt.ára 
tmfatja, hogy ott a No. 1. éa No. 
5. bá.nyikat telje~n le:d.rt.Ak 
és az embereket lefliették. Ha 
ujra megnyllne.k a bá.nyáil:, a 
hlr küldc5je tudalnl fogj&. A 
.11.10muéd. plézeken dolgoznak, 
ott helyez~nek el a munka 
nélkül maradt bányászok, de na 
con Jluta uenet kell ladolnl. 
Uel8f Lll)'IIC, Kr. Ifj. Bettc 
Mihály testvér lrja, hogy ott Jól 
megy a munka, 6 napot dolgoz-
Ml egy héten. A bánya egye; 
nes, a uén 4 ½-6 eukk magos. 
Vb akad, gáz, lej{i.rók\nlncsen. 
Karbid lámpával dolgoznak. A 
.uenet masina vágja. Tonna-
a:d.mra flibtnek roomba 60 cen-
tet. betingben 70 centet. Ste-
rencsétlenség ritkán történik, 
az emberekkel jól bánnak és 
néha vtm:nek Is fel uj embere-
ket. MunkanélkOII bajtársaknak 
ajánlja Belles testvér a helyet. 
Caretta, w. Va. Egy balt.Ars 
közli. hogy ott nagyon gyen-
gén megy a mu'nka a 'consoll-
dated Coal Co.-nál. 1-2 napot 
HA ... bobrlé ilr, 
n:,artalu le oea 
alalkfJ.fe!,taliau 
eledele u, ami a hajt 
okom.. Buzoüjoa 
Borden'11 Eqle Tejet 
eilbm.dlllelbu:\, 
haaú.JJa ut a Up-
uen, mely több er&!t 
Me~l&Clt 
& n3l nevelt, mint a,; 
i:isar:ea töbhl habY. 
tápanyagok ec,iltt-v, ... 
11,i nem tudja, bo-
lYUL lr.eII ha.mr.Abd _ 
u&gleTejet,kWd-
ie be neklin.k e:tt a 










Tlozleletl.11 ,null•m Plt1--, 
b1>1'l1hb1n h klrny•k•n l1k6 
ho1111u„1hn1t."°''""'"1...,.,. 
"'°llmot PITTISUROH, 1NO 
AVE 4101, azAM ALATT A 
HAZILWOOD TRUIT CO. fpll-
l1Hb1n m1911y1tott.m, T1nul-
m,11y1lmU I S<ldapeatl Kir. 
M1gy1r Tudón!iny1gy1tem111 
vlgutom. Rendol8nMt Ohu.al 
uln„onalo,, klY,nom tatUnl„ 
::!.." va/~.~t=~ D6f1'1<enlht 
O:.UKAPin~.:"MIHAL y 
Tot.ion: Hutl ISU1-J. 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAII, W. V A. 
KIIU118 6rlk, lkPt ... k, h._,,lt-
u.a,..k, l.,..Ulk, 1fa,1kok, 
::;:.ndlk,t„Uk111nrek-
Aji111~~~1~111y1k ~QJ vltasb 
KUIB11B1 gondot fordltunk 6rfk 
JevlUd""- ◄ 
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Wlüte Slu Liae 
~=~~~~~ 
·•IIUi'N'JUU.aD.A.,('-1-.) ·-------~--·-Khb6 •~-:--~~.:::.--1, t ==-~~ P"'!==u>~~NT 
l'ITT'1Ul&Oa. ~•• 
, MAGYAR BANYASZOII: 
OTTHONA 
1 Lo1an, We1t Virtinia. 
H• Lopnb• JGn h -.alli<II lluUn • 
::::~1::..!:i.:-:. ... : .. ::1~::' • ~-= 
f)"VIU';,r~l~LOK. 
k4~I m■u•• b•ny.hmk pirtfoof,Ut 
Doll Z,ipaond 
t11l ■Jdo....._ 
Rendelje me1 már mo,t 
tan11I nhi.lt. MérUk atá.D • 
le.,Jobb ,11b11 naltill:at UuH-
Jik. 
'JAKAB BÉLA 
LOGAN, W. V A. 
BOX 183 
=~::::aek heri:.!~~!:i:~:::1-:::=======f•::=,.::,=:::::,--:--:---,--
rom százalékkal levágták. Két Ma&',far Bányúzok! bM~,,~,:,::Pn::,.~•:1::, 1:1:,;::~~ 
L~N. WEST VIRGINIA. 
A Hbnlenillel FootbaII Club mély gy,anal JelenU, 
hotrf ueretelt elnöke, ' 
SIPOS JÓZSEF 
e hó !!O•ln, baleset köntkediben, m~halt. 
ÁLDÁS LEGYEN FOBA.I FELETTI 
.,. •LOVASS LÁSZLÓ, alelnök. 
1VELVET ICE CREAM 
. (FAGYLALn 
mlndfl e,,n.116gel & llletea. - Erren bel31e minden 
nap. - A. Iepg'811'resebb ttp1'Jék.. - x,ulth 
The Chillicothe Bottling Co. 
CHIU.ICOm, OHIO 
X1:B.JEN VELVET IOE CBEilOT IIINDEifttTT. 
A. bin:,aTidéll:eken mlndentitt ,n1Jtt. 
CHEVROLET 
J.UTO•OBU.OD'll m.l nrJ'RÜ. a Mpmel:31 
P.ortage, Pa. és vidékén· 
JlaJ6N._Un&abr,JllJJl•huhk. 
lj• ,rfWD.ouoa labttellflbl ulOaaDollal, b-
•- nna JM. 
Tlll'J'n ~LK'f •t.aeftlH. 
GREEN'S MOTOR SALES 
::1r:: !~:::te~á~~:~te~~g h~ -Ila PUC.burgb, Pa. Jünnek, ~:~~:=~~o:d:~i:!!~ =~:n~;; 
16 óta csak 80 centet. Ha Jobban látog:~:nd~; l~m:~~lloda Jst mikor nincs tmJa csak 111 
Minde~éle le1kitünőbb zon,-orák, 1rammofoDOk, 
lemezek és mái minden haquerek. n&IY raktára. 
Ha. nlami ba1111Zert akar TÍÁroloi, ok't'etlen néu:e 
meg üzletünk-?t. Nálunk mindenből a le1jobbat kapja. ~eg\~d~;nka, tn~tnl fogja a TISZTA SZODÁX. elQfüetht kellene bcktildcnl, 
;,~Orad: W. Ya. (P. o. Mt• JÓ Í:TELEK ts ROSl'IO 1•ngy a b1rnkhetéljéi elhelyeznlt 
:;•:::;~erér~~I~•:~ 1:z~:~~t J:::e: ITllO){. 
Ill'-lnka_elég Jól megy. 6 napot STEVE vA' R'GA 
dolgnmk hetenként. A Mny, , 
slopoa, a szén 4--5½ sukk. Vlz 
akad; gát, lejá.rók6 nloeaen. 
Karbid lámpával dolgoznak. A 
szenet masina págja, tonna-
szAmra l(lzetnek hetlngben 7() 
centet, roomban 65 centet. Sze· 
renesétJenség 7 év · a1att nem 
::!. ~~\t~:n ~~:e~~i~ 
'.hatnak muokát. Űre5 bb nlncS 
--0--
0NGULKOS LETT 
EGY llAGYAB ~ÁNYÁSZ. 
Soltész József bajtársunk 
Thorpe, W. Va.--ban agyonl6tte 
JW1.gé.t. 26 évei volt, rendes em-
ber és 11enkl sem tudja, ml lndl-
totta tettére. 
cmtörtökön Welohen mula-
tott I má.snap, pénteken, követ-
te el öngyllkorÁl.gé.t. ~ -
Vasárnap temették el nagy 
réstvét meUett a gör. kath. lel-
ké1z végezteazeg)fflázlszertar-
tást. Klvonult.a.Jt: az ottani ma-




' SZENET VETT. 
A megyei Intézmények mlna 
TUD azénszllllaégletének fedez6-
aére vonatkozó uerz6d68eltet 
a következő vállalatok ka.p\jk 
me&; A Cenlral States Ooal Co., 
a Radar COaJ Co., 6e a Dudl4 
Coal Co. 
--0--
UlBA. DGNYlLT BÁNY.1. 
M■ar•• Sz.illod ■ h Vendfllll. 
PITTSBURGH, PA. 
A Reformátu Egyhá,, , 
a JÍiikedvel<i Eg:,esulet, 




JULIUS 4-ÉN . 
nem m,neka blmlenll-
le.l l\8UODJOII:. ,b napra 
" leU&rik a fGd:lkanalat 
és plbenlSttartanall:.Ko• 
nl.n reggel kimennek a 
piknikre, ahol lep M-
ven eunlTaló.Laefkon:,-
hit ,mtanü felt abol 
kltünlS marrar eledelek• 
kel .111olgi.Jnü. Senl:1-
nek sem kell bit u nap 
A k~nyv a 1iker forrúa. 
Ne lrllldjt, p6ndt ldec■n 91,n.. 
NeYl1:J■ pfoútp611pbN1lrokb■, 
buem J6JJ&,. boulull ■ Yldill IOS· 
uU&Nl■bb banll;fiba. 
81\atek ut4n 4 uU■llkot llzo-




F ARMERS BANK 
, OF CLARKSBURG 
CLABl[SBUJO, W. VA. 
Leggaslla!lqoubb 11Álllth. 
EAGLE SALY AGE CO. -
(Ö'10Ula.l<Balc111rJla. .. maaa, 
lre,aúedO melleu na.) 
APP ALACHIA, V A. 
Hfl. !frfl h 1yermekn1llak. l'l'Rioo 




A világ legértékesebb automobilja. 
Bo.dlter ..•... t fH.eo 
Tearing , ... , , . , ..••... t fti.OG 
Co,11,e ............... t MUO 
f Puae■ger Cowpe ...... , 116.N 
8ed.u •... .. •. , ........ 11NM 
I01'Nl'0 l'I.IE'H81 PBLTHJ!L:U. 
Lfr•t Co,sunerdal Chauf• . 
Llg'bt Delher:, ..••.•.. 
1 tonnú tnclt ChaHla • 
.IIN.N 
.... l 4H.N 
... , '"·" 
lrar Tu: és fan;r kllla. 
FlDTI IUL.l'l"l' HJ.8UilJ.Á. 
KEYSTONE AUTOMOBILE CORP. 
UJOORTOWN, PA. A Wolf Coal Co. b&nyijit 
POITAG!, PA. :de1se1, Pa. tObb havi uifnet ________________ _.lnU.n Ismét megnyitotta. 
/· otthon l81nL Leu annyi 
.1116rako1úban ri11e,, 
lrionm.-uuoUJuk 
Ja erril '°" ~ •éMI• 
•L 
IZ4 W. IIAIII S'IUIT, ... 
IUAJT.l& """"""""" 
BArtYAPLÉZRÖL-BANYAPLÉZRE, IDEGEN ALUMPOLGAROK CSAKIS 
ADÓFIZETÉSI IGAZOLVANNlAL 
UTAZHATNAK A TENGEREM TULRA, 
!:r':t!o;~':~I=; 1~ 1■0NDOTT A ll.UAI 
,.1,njeD meg a belrt adóbene· · "· IGYbC YIDT! 
A1 Amerikai Magyar Népu.a-1gyobb bal, 11011:nak a e.avar· 
va. uerlcellt6}e egy ptr bét.te! gókna.k, munblr.eriU611:nek, a 
eze16tl tolhlvt\&t lntt!zett \ap)t· kik a munkbok vérén él0:1köd-
i.n a~os, akllr. annak Ide- nelL Asokne.k a plóctlma)l, • 
:r)(:1~:~~~eJJ~::J:.~11:~ ~.:.1,::r': 
f\lelett adóról "61Ó nyugt.!ll&t, ""'!:':t :=..,::!. 1 
:: ::6t':11!::~~.,~:~:,i; .!,""'detwt to .-r ' 
)én a Ki,rolyt-ala.pra adako1tak kik telekhténadggal vagy mU --- munkaadó iltil klillltott flat• IIALT 
'fa«J' gyillt6ttell, hogy 6 azt " eg~b cea1"'8al uedlk el a bl- Minden Idegen illampolgir- adót füetnek (a1 1918. 6ri. J6- tnl 1-vet, vagr ha betepég ml- HOPS CO. • "
11
'- .uat • f: ::~,:ié: :t~:~~= ~':~li~e;~~~r~~~:,i: :: ~:~;n1~:::atell:1b:::.:• !r:t~ :d;!~::::k 6U::~1~)1~t;~ :~~lk=~=~=~ ::~t, ,~:,";;l1r~ =,; =,;; =;;; =;;••=,.;; =,;•=•;, ===;,•=•::;-~•=»<;;: =\•;;J·~:·. 
Yl•u.&%olgiltatnl. ((1(1:kben bizony nehelebben beuereue && adóbeNedllt.61 "Vedelmlllr ut:in levonllatnak: lakóhelyén t.artóikodó collek-
bl:::,1ro:;;o1;01::U:\:: = :i.:::~ny bf.nyiH kii ~~~=:~!;::r:~ ~e;::~~ ::1:~:en;~:~~6:0~~~~,r~ :~~ ::::i:J•f~:~: !~ • ..,., ....,__, 
nem b.lnn6m. hogy fog akadni i!:n tudok Ml nem egy, se nem Jtt, mely ut blzonyltja, hogy (1922 é• ellht cu.k 2,000 dol• adómentn-e az tllet6, mii a ha- ~el:"f.:=~ ":'.::!, 
egy magyar'-· akt Ylllli&a k&Ye• Ut esetet, ahol eult a euló bl• ad6thceté1I 1t6telezett.ég&iek !irt), ha egy(ltt 61 a felelégéYel Jó kllndultalnak helyén hm, ......._., r,■ni,oNtt. 
ARANY lEIESZT 
OIIAZAJ PATIIA 
tel}e ut a ptr dollárJtt. amit a tangok nflll caak a caaltd ke• eleget tett. E• pedig a legtlj,bb lllel'Ye rérjé..,-el, uonkhill le- colleclor, mlu.ttn nem tudj& : :"''lt■l#hln10
11 
IIMII klmo 
KAfOl)'l u.i.pJt.b& dobott. Dt aern,aen. megkereaett pén&éf. esetben tolt kellemetlenléggel, Yonbat 400 dolltrt minden lli magillapltal\1, hO()' a& 11\etO:, .-oauftoo1 OOH.lHYT =:= :;,,:;.:: ;;: :::.~ld~~ :.:~•~~!;:. ad· :•=•::.~:~'!:'::'. !:-::, ~;:~, :;1a;;,~ .::m:~ ::u,:.':';~;:t .. :~mi:;:.'.'!':: ::: -~':'.'= ~ 1111 ■)11..,•-■, Ho.-.-a11 "6aa.11T 11.llllftl-~ atM WIHT n.-.-111t90N AV& DS.TflOIT, MICHIGAN. 
Jentke1nek az olyan gyá■r.m&· E()' derék fiatal ember ki• nek Uistiban as eljtri.11 Jeg• dolltrt) va,gy olyan eltartotl t.6tb eaetben kétlég:be•onja 11 ""'' a. ulv■r u•-" u .,. 
gJ'11l'Ok, akik a Udlra 10 é'f• )IIU kie 25 ,..,.ea korM,an, meg- egyaserllbb módJtnl. A leg- uem6lyek u.tin, ulk teatl vagy fél tltal bemondott adatokat. ~ITOL.6T IHQV11H 
veJ eJJClO:tt adlllkostak a ma YIII· nO:■OJt él é'felr.en tt boldogan több utai New YO'l'k'bl.n utU uellemt fogyatékoM'g révén Ilyen eaetelr.ben toltuor meg- KDLDDHKI 
uak6'fetelllt Rluen ha adtunk, élt maltdjtn.l, négy 11ép gyer- ,hajóra 611 caak u eluiu,iw képtelen• a u.jit eltart.bukn, Wrténlk, hogy u u.tn 1r.éuen ,......,........, • kk.u-1 
tudjuk, mire adtuk . .U nem Ki· mellével. 1olir 'fOll adp pár dol- eUIU n6htny nappal, ngy ca&k tek..h1tet nélktU un, hogy al ll· illó •degen lellr.etlen kösbeji-- ■lmmrmtau 
IUTTOI JAIIOS 
- "" ............ 
rolyl Mibityon muloU., hoc ltr megtauritott 'Pénsllk la ét. néhtny órával éri as a -kellemet let6k hol laknak. (As lly1n egyé róknü: lesi u tldou.ta. aklk .,..._.. 
nem ..,-alóaltbatta meg asokat a a legnagyobb egyetért.él ural• len meglepet&, hogy egy bl10- nelr: eltartl.lit Ulet6leg bbonyl• azon a c1men, .hogy befolyáauk 2'1¼ ~■AflL 1n 11u, 
t'enlég:M e1anélr.et, amlk1lt meg- kodott a caa1'dban. .nro, öaa1egil j6vedelml adót tikot lr.ell adni.), E"& as ad6flse- van a Collectorn.ál, 25-t0:1 50 N&W VOIIK. CITY, 
W ILU A...,,., W, VA. o~~_,,......,......, 
al lm,orUlt olkll■t. - 1( ........ • 
vi.tkin■al'.........,..i._t-., 
tgért, a.ml a1 6uua magyafliia:· A•.aauony annyira hlu.hnalr kell fiset.rue, ba el akarja hagy· té.t 61 ad9?Denteaégt uabtl1 \dolltrlg megktroaltj!lr. a Jóht-
n•k la ttgt vig)-a völt mtr ai; Jan volt mlndenklhes, hogy mt!g ni u orutgol. Gyakori eaet, c„k asoknalr. 1161, akiknek é'fl HetnÜ utast. 
:!°!,~~:ju•:~c:.lveanép t61d- :::r:é~t: tar~~~~:;n:::~ ,::~1 a::~,• ~:~~=:~tlm:~~~; r:::e:~~em haladta meg a fomt.t~:r~:.I~~:;:: e!:: 
A ~burgok elOléae, nla· épen as I banlr. fog megbultnl. nóló nyugtákat, vagy ha olyan AJ. 6lland6 lakóadggal netn l tálya 111..,-e11n 6' dljt:alanu.l ad 
• ml l'ftliben ilkerlllt 
111
, de mit ér amelyikben u 0: ke11erveaen kevés j&vedelme volt, hogy tel• blró Idegenek C110J)OrtJ6ba tar• felvlltgosltáat mindazon tde-
ba uolt a jó magyar urak alig megtakarltott pénu. van elbe- Jea „adómentegségre Jogo■ult, to1nak a10k, akllwek at illan- geoeknek, akik az Európába 
vtrJtk azt az ldO:t ~ogy a Habi· Jyesve. nem rendelknlk a munka.adóJn dó la1'hely(lk az EgyesOlt Álla- való utaúsboz aa.lllng 'J)t.rmlt· 
,burg-eaaltd uJ~ ;laH& kerüljön Egy nap at ember hau.jölt i.ltal kltllltott fltetéll lnel. mokon k.lrlll 1!111:k él C11Upá.n et alr.amak ueresnl ét,, euel 
a magya.r trónra.. munkib61. megmosakodott, va- AkArháoy u.tu aual védekezik, mint 6tutazó Idegenek Jöttek u ka))Cflolatosan meg akariák u-
Asoért vádo!JAk Ktrolyit haU· csoflho• ültek, amikor beAIII· hogy beteg volt éfl nem voltak E,gyetült Államok.'ba, egy blzo.. ietnl a J6vedelml adójukat, 
áruJ'-6811, mert 6 nem ast akar- tott egy jól öltözött 1zemlivege1 kere11etl lehet.6tiégel, de ugyan• ny011 feladat elvégzésére, mely vagy blzonyltanl akarJAk, hogy 
ja. Aiért uimlillék, mert nem ur. 'ferméuete11en magyarO! akkor nem vln magával orvosi haladék nélktll elvégezhetO:. Jogggak teljesen Ml.ómenteuég• 
• a grófokkal tart, ha.bár 
6 
la ul\·enéggel fogadták 811 "url blzonyltványt, mely munkakép- Az állandó Jakóaúggaf nem re. Az droda elme: 119 weat ::';,~ :~~ ;;"."; ~ ~: :::;~••;..~~,:~t!:.,:'::::t~ "',':'.;.'::~:,,:::,, n,m uAH !;;!,,'"::,"q~,:.~::~, J:;;; • lot St<,.t, ~•w Yo,k Ol<y 
!~~:!~~Je.v:: m~~~~~~: ::z~~~tom h::~~"•vag:O:! ~l~d~~~~dd~~ly':!g :re!::: ~:,;:~al:::) :t:;:;_ bl~:ve; NeD1 tud mepzabadulni l 
bog:y veaélyea bolond. aual nem, bit egy Jó 
I 
koner adóbeuedO:t0:1 meg nem azerez- ~.OOO doll6rL Sze.mélyl adómen „ wn.1m _,. o111oo --
De1 ne mliggedjűnk ml ma• ~~~~:éle~:;::ék;J~gy~oltMe:! :e::e:ié:11::~n;l~n~-: ~:~!~i:'':é~e!::~:e:;~ -r =-~~=-11.i. 
:::;!; .~::.~:m~'!•:;,~'.,':.'. ,dhonlllAnnak Egy,,,.,.,., :;:•~:~:,;:\,:f.;.:;;,:;t ::í:,~ :~•J:;.':i':!:•6m•n ~~ tii"!':: 
oraság~6 :n ;tyan Joga 1: ::::Yo~n ~:~~;• t::: 1:s::'!!:! het a tAvotó Idegen azámira., A törvény elrendeli, ~ogy a:r; -- ~ •--;0:~. han ne~ ie~~tit..r~lri vtroa #"forplmu" belyén. ~~~={ ':e: 1::::J: !1~':; ~!n!:n::::a:de 1:=~ -- •-
a ,-es,ér, leu mb, de kell, hogy Mikor egyletet nem akart a belrzen:I lakóhel1én. adója kötelea s sJm1ékot le- ~7! 
eljöjj6n a1 a aiebb kor, amely magyar te1t'Vér, ~léJe rakta a A1 orad.got elhagyni ed,n• vonnl u lllet6 idegen. bér&o:1 
minden magyarnak legb,5bb Yi• nagy térképeket Ne,r York leg· dékotó Idegenek fordul}anak és ut a kormánynak beaiol 61· ..:J' -
11
~ .. !. 
gyL Hl1zen, ba Ktrolylnak nem magasabb épilletelvel, melyek· la.kóhelyilk, körzetében 11ékel6 tatnl. Ez a rendelet nern ~at,. ~~ 
..,-otn. UUU., \ beo9Qletes oélja, nek épen t&&om~iba~ Jeglr.&1elebbl adóbeued.0:b6t: é• konlk as állandó lakóaetggal f . .ut.llClml.CD. 
a11t a pénzt roAr r6gen elkölt6t• feküdtek a:t urlember értékea flseuék meg u elutaWu.k nap- rendelkeZO: Idegen~. Ha. a:r. ,..,nu .. • -
te Tolna. 0 inkibb nt!ildll61lk, koner lotJal. Peraze addig be- jt.lg eaedéke■ jövedelmi adó- 611andó lakóaat.got met61eg ~ "'.,_ 
tRTESltts l 
EZ A BANK 
• .. 111111 mauuJ■l11ak • l•1•l-
•blH" ■J'"ll■ hl-l9ll■t■ 1t,m1 ... 
dent.klntetl:ltn, 
Kllltllld,.. ...,._" kllldllr,k„rut. 
.... rt a 1., .. . nobb bankokkal"· 
lwnk lleuald\tt~n a. ,.._u 
tavt ... tnag kapJwk mot a k01Rld1 
pfnHkarlo1yu"'t. 
.httqk,..l ■z&z&llk 
kamatot f lHIDnk. 
The Fmt !fational Bank, 
Williamoa, W. VL 
-




.. tat.k~ a oiualfk ka, 
IIUllotftnt0.11. 
M,\,,GVAIIOICAT fl1ytlm• 
■-11aaol ... ljukllL 
111TS. 7· ÓRA I G 
NYITVA TAIIT\JNK,. 
MAGYAR BÁ)IYASZl>lt! 
THE 8, C, ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILU~MSON, W. VA, 
-- lait .....i-'1e ........ ~ üJ,l,óbt, :-.:::!i-t:.=!:::.-'· .. ,,inbt 
de a.'hoz a pén:r.hoz nem nyult, a:r.élt, hogy miért öll ma~tt • jukat, v:&IY lgasolJt.k kelllSen lga110lást követel a 'munkaadó, 
mert 0: tudja leJJot>t..n, hogy ltlezemell ildozat a btnyamu n- a& &dómenteaségre nló jog:o· 4S llleto: alkalmazott a ~vedel• 
mire kérte I ml l1, hogy mire káva!, miért nem ven t6le egy eult.116gu.kat, hogy mel).:aphaa- m1 adó benedO:JéUH tapbat egy 
adt.ulr.. Tudjuk, hogy ut a pénst Ilyen értékel lotot, ami mtr egy atk u adóftzetéal vagy adómen kék l'fecakét (1078-aa forma) 
nem költi el goba &&jit ct!ljalra.. év mulva legaliJJtl tltazerelét tességi tgazolvtnyt, melynek melyet kl'111t, eaktlt ten r6 ~ 
T lszt&ltttel frtHltoom a m-.arar 
1 btnyBÁNYlSWTTHOM 
,ijjt! =:\Z:aol,álúl,u ..... 
IEIIESSE FEL 0ZLET1llllET, 
HA WILLIAIISONBA JOII. 
gy~ép:.,,:1 e~~:::jt!~;; =~~:~;i•:1~a k:;:::~ ~!~e:61:i~!:!!/11:!:-:.~ ::.~~=t~ k~ =!6~= 
lehetetlen dolgot tgéml, hogy aen ISuzerakott kis ,p6nzét. Da utaztat engedéllyel (aalling per• kalmuott klJelenU, hogy az 
mindenkinek vl1111a.perell a pén e& npm el6g, mert a telelt irát mit) Jtti&, el 4ket, mellyel alr.a.- ~esiilt Államokban JILklk él 
·Dit, unit a Károlyi-alapra adatt nem futotta ki az egéaz kia dA.lytaJanul ha.jóra sd.llh&tnak. nfnca elhatirorott sd.ndéka 
mert e& Je'hetetlen. pénz, még adóutga la maradt A j6vedelml adó 111bipontjA- hogy lakóhelyét mi& orad.g~ 
ldlloctltffver,cl'9J5tatv.tUI.,,. 1 
A magy ■r Wr,yi11ztntdNk la· 
1 
mtl"Mk ..,gem 0.1\IM, W, VaÁl01 
■ bol ,,......, lt vtgUm • .-t. 
Hogy mindenki ~ követelje a~zegény bli.nybznak, a.mit két lból az Idegen 6Uf-mpolgároll: .helyene tL Ehhez csatolja el· 
a dolltrjtt v111n, ei már nem ti• alatt kellett yoJna törlea•te- lr.ét ceop<>rtba tartoznak: u. m. m6t, mely almre a. j&Yeilelml 
::: =::~e~~a~::~:: n\.Astin megC161r.lr.ent a mun• ~:~~ la~óa~a~~ó ~::~=: r:: ~~10: :ie~~~: =;: 
Ml ndlonkor U■zta lt k6nJ■lmM 
~kk■l,kltUnG,nauttffit■• 
l■ kkel „ol(t&l■k ........... ,mnak. 
FRlaa H0BtTC ITALOK. 
kf":t ma11■r binrla■k i,.irtfooidt 
u nem a ml pén1llnll: t6bbé, as- ka, kevés lett a kereset, nem tu- gal nem r<lÓdellr:ezO: Idegenek. IJ1k a munkaadónall: u a Jogn, ANDY KJSH 
u.l ~11: Károlyi rendelknheL totta mir a atore blllre la, meg As tllandó la.kóaággal ren- hogy az adót az aUrabnazott -
Ha 1:1.kkor n1egbltpmk benne, a törleutéare Is, Jó, ha annyi delkeZO: Idegenek lr.6telel&égel bérébO? !eTODja. 
t,,l•J<lono■ 
112 aitvaHTH .-.v• 
ma se lr.ét.e.111:edJOnk a1 0: bec&ü- van a peda borltékban, amlbl!l és Jogai jllfil110lyano\c, mlnt a1 Az utaWJ epge<Wly (salllng 
lete&1égében. El fog még Jönni megélhetésre kerül. amerikai polglrokkéJ Ai olyan 
u 1:1.1: td6, hogy neki adntlk Iga• A uegény blnytaz, aki I bé- Itt tartózkodó Idegen 6.11ampol-
ut, de ha még as amerlka.1 ma• nyában vágja a ezenet, gond• gá.r, aki nem mint 61:Utuó vagy 
gyaraig 11 as 0: ellenségeinek dal , -an tele, hogy kereal meg a kiránduló jött az Egyeslllt Ál· 
1teih"e1 a11al, hogy a neki 10 1sük8'gleteL A &ok gondtól alig lamokba, a Jövedelmi adó 11,em• 
fflel ezelO:lt pollllll:al célokra van egy pillanatnyi plbenéae. pont!A,ból t.Ua.ndó lallósnak te· 
gyüJt.6tt pé.nzt ma vllluakBve• Ha huamegy, otOlon az &H• ktntlk, még abban az esetben 
leli. Akkor ne 11 reméljük • ne a1ony tesz 1zemreb6nybt a ke- Ja, ha caal6dja. llüllöldön tar• 
'8 JdYinjull:. 'hogy Magyaroniú- véfl keresetért, 0 meg atemre• tózkod.lll: é1 0: maga 1em tudj• 
gon harooli&,nak uolr.ért az 'htnybt te11 az auzonynak a M!g bl11toun, hogy meddig fog 
eumAért, amiket Kirolyl hlr• lot véieJffrt, mert H &IIIODY at Egyeaült Államokban ma-
detett, mert ml ~m akarjuk, akarta er&en a koner lotoL nu1n1. Olyan Idegen, aki Itteni 
HUHTINGTO H. W . V/1.. 
hogy •~ legyen Jó im.gunk. Napirenden nn a clvakodb, lakóaign. tett Mert, megtartja 
' Tl11lelettel a Mkétlen1ég a hbntl. OdA van az 6Ua:nd6 lak6118'ggsl biTó jel-
lolu:I. J., leso mtr a uép egyetért.61, a boldog:- leget mlndAddlg, mlg fel nem 
MMontown, Pa. ág, ami meg volt azelO:tt. T&- adja esen Jogi.t él t6nyleg: viU· 
lhit nem csak a p6111ét6l fou• na nem ~r kiW'öldl lakóhely6-
Tlatelt S1erkeHt6a6s:, tolta meg a btnyúst a Jothléna re. ngyta tényleg eltiTozllr. az 
ÖnOll,a&t k4rdlk, hogy mluJ- hanem a boldogúgtt61 ls. EgyeaúU Államokból 
Ág Oary""6n, !hogy megy :i. · A lotbl6na finom ntllodik- As tll&Ddó laltóNi.gp] blró 
munka? IUt erre moat caak u- ban urtmódon él a azeg6ny bit,. Idegenek 4 ut.r.&14k j6Tedelml 
at felelhetek, hogy gyengén . .nyi.a1 kea8"ea keruet.a,1:n: 
1Ce'f6a napokat dolgoanü:. moat mJg • bú,.yt.a.-takua u.)oll a Amikor e torok lri.at.t bef&-
ltt a binytlt. De a munkabérek n111ekedésektffl., Je:r;tem. hallom lipen, hogy nt,;y 
Itt m's a riglek U Un1ted Coal ntn,tu tMtThek, én calc hléna t.Om16cbe kertUt,. Jldlt m'a: 
=el~;:• •~de~::::: :tn::.:°:• u~ ~~~: ::m.:::i: e~tta ::::::::: 
upolr. alatt la lepltbb annyit én.ákt61. l4inden plésen Yan egy uok p6Da6t. 
kerNnek, amlb61 a meg41het.W ,ve&et.6, a.hoYá, ha. megy a bá, 6-ruodJatoll: hit magyar teat 
tedeanl lehel. t.. a 1t6rokból nyúz mielőtt Ten n.tamlt, 11I- Tlirek 61 nagyon gondol)itok 
~ tron !ebet Itt ~reJ:- veae.n adnak u.tbalgultbt. A Y&- me1, mlelO:tt kla.djit.ok keser--
nl a u1lkaéc1etet. 1:lltt }gy meg &et6lth6s, ngy mú olyan em· YMell kereeet.t p(ueteket. 
vagyvnk. ber'hez forduljunk, .JUfkbeD 81UiJfl IlllilJ, 
Hogy gyllllgMl megy a mun- megbisu.nk, mlel6tt t1&4Dink Gary, W. va:. 




és az elaubdt réazekre postán ét 1iir-
röayiles is. 
HAZAI JOGOGYWT l""°atoaablwo 
mthiak .......... louai ..... - at-
jb. 
IWOJEGYEI: • leriel,I, ..-lakn. 
AFFIDA VITOI[ ,...., i..im&e. 
IETtTEUE 3 aúullk i....i.t lise-
tiak. 
HIMLER STATE BANK 
HIIIUllVUJ.• mfflJ(TT 
Tüzbiztositás i 
As eaberek tltalibl.• ■e• 
na,:1 flg7ellnet rordltanak • ti•• 
ld■to■llt.,._ 
Mit felelne 0a • kiHtkuó kércl&elue? 
1) Elfs gonclot forcUH Oa a tilblatoalUara 61 nUoa 
kell llen b lsto■ lha 1' ■a •e a U~a, llA1tuthl &ú• 
8'1llt •elléllfp.ietek, 1arqe.. Hto•ollllle, koet.l• 
ul-. ■tb.1 
1) Peteael~ a ,ntoahill , ..... e„ N .,.. ..... 
uteytllu, IIOff olJH luaetrfl u.,Je■, ••IJ • .._ 
ge■dG as ajb6U NUenffre, Ila •elaü• a th el· 
',...utau.,.aiaaJtl 
TIIJ)oa • 11latoanid erY t.l}Nn •ertibbU, IQ. 
1'n, rifl tJ;ri.ut aa..aal 1ai6MtW U~I 
HaO.nlél,oak...i, .......... ,lf,., 
Wó_._, ..,O....m a .;IO,lqwr'-'. 6 1A+ 
!úmti,iialéu!Wlkiiti _ , --, 
ltPVISW E VIDtllll : 
TUG RIVER INSURANCE AGENCY 
PA T1DSOII IUIG. 
WILLIAMSON, W. VA. 
Óhazai mesék .... · 
(Folyt.t.tl&.) ;!:;k~~~:e~:/=~i!;:"~~=:i~ gea-k::. ~ ~=· ~::. ~:~: ~ 
_ Celnihlnk egy Jds lr'8t, hogy Máro&i- étvigyit. hanna.vehetli ... é11 lgyekuik. 
U.t h• én nevEml'e lrit.hitom, tAlim1t sohi - Már millbovi lgérkeztea:n, - mondta - Igye1r:esnl fogok, kei:lt 016kolC11J1. Tu-
el ném ves:I: meg nem mondj! neki sohá, &! t.hozóban Sár lra. kacsltm>tL dok én Hé~ terltenJ, t1aeaen teluolgilnl. 
hogy mAgt U8 inyJt. Mlslra clginy hangfogót tetit a heged(ljé. - Az l1 jó ... a !ll uonban, hogy tud-e n 
&dt e stan.lt bll.l!atira ellogta. a (uldok- re, le(llt a Ma.rcb bölca6je ~llé a 11zebb- vendégekkel bánni? 
16 zoll:ogáa. Moet éi;tette meg eg'81en, ml né! «zebb hallgató~ jitazott. Olyan ad- - Igenis.~. nem Jes1 rám p&D&111. 
u az lirökbetog'adá&? Hogy magr.&tA.t eg6,. peket., amlnGket nagy bankóárt grMnak se Sári ugy gondolta, b·ogy tud,6 llledelmet a 
;:::1 ~~~!=' :;;:'n110i. ~~!nn~ ~~~;!!, ~:':~:'!::i:,:~k, néha • ~n!~~k~1~J1~:i:~n~~-tazl6n fel, 
hogy a etgányasnony hozta 6t a v llA,gra, itlve. kivált v&caará'hor. 1 
neki meg nmn lesz houá. sfllDIDI lr.lize. Oh, Slnderné bóllnto'l.t s visuame'nt as Ivóba, 
deh06f Is csinált& vól1111. ' meg azt as lrást, .A '"Tarka pauulr." ahol söröstek az urak. 
oak tudott volna valamJ klbuv6l! És a - Olyan nép plucérltlnyt fogádtam, hogy 
nagy rtbe&.iél6tehetBéggel megildott háza&. Letelt a hónap, mely alatt :Miskáék ven- megnyaJJAk a sz!Jaszélllket. ha meglitják, 
pAr oeitltotta, sza:rakkal kAbltotta. ·' dégsieretete menedéket nyuJtottak Sárinak. - nevétett rá.tuk. 
- Mlr slr drág:alAtos slpalgem, bll ez.s Pihenése alatt levelet t.rt anyjAnak. Neh& - ?.\ll,glnt vala.ml kllestett haláUeJ? -
AMI igba\g! HA mink felneveljllr., ist !kár- munka volt az s több na}llg eltartott. Ugy klitekedett ai !llatorvos, aki nagy, vérmes 
juk, neklnk mongyá "ápáro", "Anyám". Má- kezd6dött hogy: középkoru ember volt, hatalmas koponyll.ja 
8' firjhe megy, Jeu má.alk gyerek. És hA Kedves egyel.le11egy Szfi.h5anyA.m!• tökform'Ju s teljflsen kopasz. , 
eocer MArclkAt látni áJl:ArJk, mlnk áZ9t nem És ugy véj:zlSdölt, llogy "slrlg szeretö sze- - Pere.r:e vénecske! - énlekl&l.ött a se-
bA.nJuk, elgyibet, besztlhet vele mint rokony rencséUen" lánya SAflka. ~ ' gédJegyzll. 
c8'.k bt. nem uáMd neki montla.n1, hogy Letelt a 11.ónap, melyben még gyermeke - Hát mit gondolat:? - oktatta bölcs 
ázs Anyja . .És neki milyen Jó lesz, sobi nem niellptt m/lradhatott s IQ,O&t ütött az óru, képpel egy kOJ)()ÖIJ barna adótiszt. - hogy 
fogjá tudnJ, hogy lattyu. , . llevemre lrátom. mld6n nenicaak lrisban, de valóban meg 'egy \fju szépség Ide Jöll carrlerjének tetö-
Ttt. AD! udvárbá.n iáklk egy lrnok. UT ... nm•, kellett Wle vilnta. Ez perue ném. ment al- pontJ!n? Pestr61 csak a reményvesztott tö-
látue Je"gln ... te-tu clmborAm, izs m4j meg rá.a nélkül. M'lska elvezette a "Tarka pa- r&löttek érkeznek Ide. 
lrja•á szerz6dl.s. . azWyhoz" clmzett vendégl.Sbe, SIQ.derné - Ugyan ne beué\Jenék: mindent ö1ue 
Az lrnok ur Miska kérésére meg 11 lrta nagyságához. Mikor Sár/ betette maga utAn vlssia - zsörtölc5dött Slnderné - 0 szép 
még azon nap eat.éjén a szerzlkl'ést és felol- •i ajtót, J11111a mogkönnyelibedett szlvval >éa fiatal, Igaz, hogy Peatr61 jött, de ott nem 
vaata Sári e16tt, aki &kkOr' tudta meg, hogy sóhajtott fel. Féltékeny azeretatfillek tet.hé· ' volt pincérlány. Még egéazeu keri16, balljik 
Ml11lm. cig!ny tlszteaéges neve Bagó Ml- re volt már a megosztott anyaság ... magi- ugy viselkedjenek vele szemben. 
hály. Imui. bemártotta a tollat és Sári elébe nak, egészen magának &karta a ' gyermdkel • A férfiak szeme klgyult, de elhallgattak. 
tette a aerz&'léat, cirógatva. nógatta: Sári ment -engedelmeeen MlW cigány Ha Slnderné lgant beszél - gondolta min: 
- Esmn á alpalglt, lrjá Ali, e881nk át ráj• utAn és várt.a, hogy a nagyaága. kijöjjön a denkl -, ugy J6 lev, megel6:ml a uép pln-
ta ... ákkor megnyug&:lk i slve.. konyhiba. De mikor meg!Atta, tAn k lsza- cérleány kegyeiben a tööbieket. 
Remeg6 kéne! 11'1:a ali Sári a nevét, sze.• lad, ha Hlslr.a el nem. illja az 'ajtót. MJalul. Él majd feltalt!k szemükkel Sárit, mi-
me1 káprtztak, bowk helyett 0&11lagokat lA- ugyanis el nem tudta gondollll, ml lelte! Az kor este vacsoránil csinos kék selyem rn-
tott, máskor szép g&nbOlyű betilt rendetle- lel-00, hogy Slndernében felismerte a vonat- hájában felszolg!lt. MegáUapl't.ották, 'hogy 
ntu d6ltek egymá.8mellé 68 lr.ét "k"-val lrt&, bal! citTa·asszonyt, aki mellöl az apicálaio1 nem sz.ép, hllnmn gyönyörü, ilyet ~g nem ::f~ !~~lck, pedig le tudta ö hiba nélkül 1'11;~:~~rné la fellmnerte s aúja csunya \no- !!':;:z=~~~ ~=::!a00:1!n::t:~ 
ülnek sorsa fölött pedig ez a pillanat 110lyra torru!L laL El 11 vitték ennek a hirét a misnap már 
'd6n«ltt ott feküdt b5Jcatlj6ben 11.élr:-,ineca - Hiszen talilkozt.ani én m.lir a pirtfo- ,a t~zavendégeken lr:lvül olyanok ls hall-
két nyl~?a volt.ak II tifledett~ nézegetett, goltJ~. Miska ... no 1.6..m. , . nem gondol- ' g&tt.ak a "Tarka paer;uly.ban" olg.ányzenát, 
mert ajkai közt volt a cucli, melynek gum- tam'. volna, hogy ö a I?aga komaaszonya! akik ott még sdhuem fordWtak meg. Sln-
mlja. minden szlvtsra höaégeaen adta. a jó No kl&aSSzony ... a..kkor nagyon kényeake· derné mindenkinek megaugta, hogyl csjn-
langyoa tejet. Nem Is 116itette, hogy lk, egy dett ... de azért megpróbA.l.hatjuk egymb- ján bá.n/anak vele, mert még kezdő ! !~~= ::~1c!.:~tét:v:r::~1ij::l:1~ sa~lska megvakarta a tüle tövét s klm.en~ sá:.r~l:::~:r!'°!~:~~~:~r~:l::::~ 
nőve ,majd B~ó M!rtan néven cipeli. (Sejtette, hogy Itt v:a1amt baj van. Én szemek kercsztUldben ji\r-kél, éazre ae vet-
n/~~:nc:ika ::~~~~;,1~: ~~=~ ::::=:i\g~:»g,::i\ gondolta, a többit ~: ;:~1z~lt.flt~~n~:~:°!: t~s:~k~~:~ 
kereste, aki a terem .sarkában állt'be.ndá.i',-
ban - hJuen· CMk 6 hoJlhatott neki hlrt 
Marclkiról. 
A Tarka paezuly~n nem. kellett lr.opJ.al. 
nla, mint a kántomén.ál, rendes kla uobá.Ja 
Is vo?t, de olyan kevetJet l/lhatott! V lrauta-
nla kellett, mig az utoleó vendég flzetetL 
Tal!n egy hétig J.akott mAr a kOCllmiban, 
m ikor Slnderné ha lvac80rát adotL Tönne 
TOit a helyl1ég vendégekkel, Sári klplTUlva 
honlta k6ríU a nagy tálaka't. Aklr.or történt 
dl6ször ... C1lra, a tökkoponyiju állatorvo~ 
mAr nem. tudta magát tovább t111'161tetnl, 1 
mikor Sirl nekl nyujtotta a tálat, Jót e1t-
pet1. a lattomban a k'a.rJin. 
Sárl· rladtan, vmöröaen sietett tovább. 
A halra lzldtt..-a bo?', az urak Ittak, kéll6bb 
cognscot Is ... s mlnt:lla csak ösnebesdl-
telr. volna, mindenik több éa több azabadaá• 
got engedett meg magának a pincérnővel 
szemben, aki már alig várta, hogy vége Je-
gyen a Uvornyinak. M.leka. azt sugta neki, 
1hogy 11. plcl délután görcsöket ka11ott, egész 
szederjée lett arca, teste és I.rma elszaladt 
vele az orvoáboz. Gyermeke beteg ... s ő lt 
tulkos az itta& férfiak közt, ak ik durván te-
ulk neki a szépet. .. hlsz ezt nem lehet
1
kl-
birnl! , ~ 
Hogy aztb a aáppad.t h&jnal még rOSBzkb 
bat 11 hozott, ut másnap Slndernének slrta ,,. 
- A,z urak ugy tettek vélem u éjjel, 
mlnl!ha valami rossztéle tennék. Az Allat-
omoa urat én többet nem azolgálom ki .. 
- Aztán mért ... 
- Mondani la re11tellem! Bejött utánam a 
szobámba, lehevert az Agyamra éa hiába rl• 
mánkodtam, nem tudtam kltuszkClln.1. Ott 
maradt, én m.eg a kony4hAban egy kis uéken 
kuporogtam reggelig. Ugy.-e, szakAc8né! 
- Ha maga bolond ..• nevetett a azaltáca 
né. E lfért volna loott6 1a ~abent. 
- Micsoda kényesked6&! - méltatlan-
kodott Slnderné ... még egye'Uen plncér-
li nyom se hor.alh>dott el6 llyesm.tvel. Alti az 
uraktól kereanl a.kar, az nem lehet apica. 
Különben. eddig se volt apica ... hlueu gye 
reke van ... m it q,llzl magát! 
- Egyet szerettem és ha hl.bizt.am Js, az. 
ért még nem. vagyok rossitéle, - elrta el 
magát Sá.rl. 
' Sln~é a vill!t vonogatta. Majd a ne-
bébe nyult.s egy levelet huz.ott ki beJisle. 
ÁZ .ELDOCSÁJTOTI' D:f:RES MEGFOJTOTTA UJSZ0L0 '.('T HALÁLOSAN IEGVERT 
GYILliOSS!GI KIS'f:RLE TE. GYERMEKÉT. LAXODALJlASOX. 
Kraohun Lajos és litván 23 Fejes Margit, tordai · napszá. Szögi Sándor csongridl ta-
A FATTYU. 
Irt.a: 81HU.N1l -wútba. 
- Fogja ... még tegnap hozta maginak a 
post.ia, de eltehjtettiem oda adtLI. 
Biri mobón kapott a 1,m!I Utln. Ollpk6e-
r61 jlitL Talán pénz la vu benne. 
- Óh, én 6dea Jó anyf,m, megyek ... qy 
BZetnplllantutg „ maradok Itt lon,tjb .. 
Khnent a kertbe a egy dérlepte J6cva. ku-
porodn feltépte a boriUkot • eat olTuta: 
"Kedvesjbyca:n, 
min elslrattalU. halottnu:, nem. tudom 
miféle lélek lakik benned, hogy annyi Ideig 
hlrt nm:n adták. Rfjtam keresett a1 mf'I hl, 
-hinuor Irt és min pén1t se ,irllld h.ar'a&l'--
ban mer nem tudtam rile tudatni, hun 
vagy. Mindent nsgyon ro•:tul 01eleke4t61 .•. 
nem ugy kellett vóna, hanem lcttnnl a cer 
mieket a kllu5bre, hogy övé, tart:aa el. Bo-
lond f6vel elbujdo1tál, lgy ü a marltiba ne-
vethet, azóta biztosan 11.kadt. mia~ 111ere-
t6je. Ha to11Sz aorod vót, magadnak kö-
ul!iod. Én la elestem attu1 • p!r forlnttul, 
pedig de nagy ullkségein lett vóna r&. 11.in 
n6rn Igen tudok in011nl és ha máskor lra1, 
bélyeget 11 küldjél. Haza minek törekednél, 
szűk világ van Itthon, jobb ha uolgáls& M 
engemet Is 11eglten pár forinttal. C8ak esze-
den Járj éti ha. urak vetnek rád SZ(lmet, vl• 
gyáu, hogy elegtnd6 baunod 11 legyeon t,e. 
lőle. Afel6l nyukodt lehec, Itt nem tudnak 
semmit, a.zt hlu!k Pesten uógálu.,. 
Mire Sári véglgbetüzte ezt,4 levelet, ol,an 
lett, hogy akár koponóba feklidtett volna, 
mint nép fehér halott. Ouzekulcaolta Jég-
bt~g kezeit s felnézett az égre, melyet 
11Zennyeir1sllrke borul.is vont be eg6uen. 
- Te jó Istenem .. . Ilyet lr nekem. u 
éd8' anyll.m ... !gy kivetett engem •tvéből 
a szüiő anyám. . . hit ő la ugy gondolja., 
hogy akirkl, caak huzon legyen bel&e. J af, 
de megvertél, Irgalmas Iatenem! 1 
Nyliglltt és klnlóoott, mlg Slnderné nem 
kUJtotta a nevéL Akkor bevinuorgott a 
konyhába. / 
Az ajtó elött még megütötte fiDét néh.iny 
C11Ufondiro8 szó .. a tony!hiban rajta mu-
lattak. Mert. sajnos, olyanok a szolgalelkek, 
ha romlott ke.nyéra.dójuknak bll(llegnl akar 
nak, készek lr.iriiMgnl a 80!'&lkból va.ló eré-
nyét Is. 
(Folyta't.isa. kllvet.kezlk.) 
llsrt "•m csak .(,6 ml"41t6-
-lln kfu.ftltet ... laJ• •IYI" 
lldgflMn, lzl•Q-'afbtn M 
1 ,lobb, mint -11)'•" kt„ye. Ml LESZ ÖNNEL 
HA MEGÖREGSZIK? 
éll 20 éves f iatalemberek, Kra• moan6 megfojtotta uJuülött nyat gazda Tömörkényen nézett 
obun Lejos klscétényl földb lr- lkWlát él! egy orad.gut menti 68 talilt fltlnak reJCl!égeL Nagy 
tokos fial, Komiromcsebl köz· kutba h'a.jltotta. A csend6rség örömmel · Indultak meg a lako-
aég hatAriban ösazetalilkozta.t tudomást azer:z:ett a gyermek- dalmasok TBmörkény felé a 
volt béresükkel, Plenta J ó~se!- gyilkosságról, let.artóttatbt. a meny&1M1zonyért. A t6m6rkényl 
tel. A béres, illllkor a fiukat meg gyilkos a.nyit, aki azonnal be- lljl,ság 1'08B& szemmel nézte a 
hitt.a. Jdhud.a kését él az tdö- '8.merte tettéL <:aongrádlak aap.ony.hódlá.tAaát 
~n garall(>la folytjn, mln6e„ k•r1•k1dft u1e1ltottuk, hOQY ftu► 




J MAGYAR KOTVENYT KAP, melyböl 
Oo pontoaan tudja, bo11 milye n bizto1i-
tá1t vúárolL 
Bónbb felrilá101itúért irion a követ-
kezó cimre: 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY.' 
bbnek, Lajoanak karjába (Hlrlap, Szabadka.) éa felkéulllhik a lakodtLlmuok 
uuzt vele. A kée az Ut.c5eret és -o--- ellen, ezeknek azekerelt a fa lu 
az Inat elmetszette. Majd lstvin JÚRO• LEÍlíYA .batirába.n m.egt!madtü. és pa• 
,felé Is sziirt, de u a nila levő SZULETETT. riza n rekedéat keZdtek. A tur-
'J)lll&ka agyival rei llt.llt.t és a ,, - - . caa h!&n:lban a ceonsri,dl ölr.lOk 
kés a puska agy!t érte. A na- Tlrplk Józsefn.é klavirdai bllOllyultak: eNisebbeknek, mert 
gyobblk flu a köZaég felé futott a66zonyuak há rom le!nya szil~ a Uz sebeaült ·bl:wny ,a t.ömllrkéo 
aulyes sebével, ahol a széls6 hi- letetL Mln.d a h!rcm jó egén- nylek kli:z:ül kerill Iii. Az -au-
:!e:~:t ~t~;::~:é~~;; ~gnek ör~end. ~=~t~::::~~:~; él:: 
el vérz6 karjáL Kracbun LaJÖn (C&om:amagyarol'lllig, ben maradni. A vereked6 ma-
ibevltték a nyi trai kónbúba, a Féle~uf gyarok'ellen Megindult .az eljá-
~~~~gaperiltAk. Plen~t el• ES0VIZBE~T EGY rá.s. (~nkamagy'arornág, 
(Pr!gal Mapar KISLEÁNY. Klskunfélegyhúa.) 
~irlap,) Bon:&lmaa szerencaéUenaé• ~ 
S Zi:N:N:é 1:GETT A P JNCi:BEN get okozott az átvonuló vihar SZERE?.-CS:f:TLE~S:tG, 
, __ a rt'onla közelében levtl Tand 
da~or;:~~~se:/
5 :~=::~ :a~gé~~:.::;,~:~:t;: k;~::~r: ~~~~: 
11n1,uinni .... , tali!W< meg. A kora reggel klkilldötték a be- ,bői kétlovaa kocaijln murvit 
csend6raég abban a tudatban, grek k6:z6 egy klaebb ju'.hnyiJ uállltott haufelé, amikor az 
hogy bilnC11elelanény esete fo- legeltetésére. Délu tán b lrtelen egyik fordulónil a lovak meg-
rog fenn, a belyulnre k:iuállt hatalmas vihar ti.n:l.adt ée u ijedtek a a gyep16vel egytih Vi-
és Ilyen lrtnyban a nyomosiat es6 patakolr.ban. Omllltt le a li.e• guazt a kocsi a1i hmtilr.. A ue-
meglndltotta, A nagykanllsal gyekröl a kle völgybe, a.bol a nncaétlen embernek a lovalr. a 
tbrvényu:ék blrlJa a kluillú- juh:nY'iJ legeJL Percet alatt a leJúe t.apoat.ak, a lr.erék pedig 
kor csak an.nylt tudo~megi)Ja- völgy megtelt v1uel A 11eg6ny & nyakú. ment kereaatill na, 
■e 'lloaa 1 'IIQllrat mlnd111 ol11n ve'llnak, aki „ rnca m•g•ll~ffl aa 
MOc:cldant"' Uutht. 
A mi a já ■ lata-.k. 
Kl1lr1JJtn mag lg)' Oaorn•1 MOoc,ldenl" llu.tu „ Uallaln abb61 
.,.nyl luo•Y•rtl n cr1 lmtafll lt, ame n„ylt H ar. Ha Ön ...,,, 11Wc1.,. 
""'9 aN"OJ, hoOY u Jobb, mint • ll'IMl)' ml a ISn • · a.t m..,..iaa11„ 
=~~,i"'"iz Tn :l=i:::-:,:.::,■::' .. ':. .. "'~:~.11=.~1.': 
rifo .... RIVER GROCERY COMPANY 
WIWAMSON,' WEST VIRGINIA. 
LOVING FURNITURE COMPANY 
BUTOROK, SZONYEGEK. GRAMOFONOK. 
ULYHU Es EGYES HÁZI FELSZEREWElt 
MORGANTOWN, W. VA, 
APn.Ua1 Lil, .uiAccÍie111'-uce 
c..~i, .. 
plt.an.1, hogy Horvtl:h J6uet bo- ldal.8'.ny a ltlhog6 vl.harh&D, &J~ 1logy a aserencútlen ember OmWtik a u.o,NAOVO H • ..,w.iu,.., N• -~• ,..,,....,. .. lll9 
.l'Otl állapotban lefeklk!L A t<ls a n.tar,ban meneldll611'e Nm tu- uon.nal meglwL A IOTak g:u- ....... "- JI.IJl,o ---•k, ..... . ~ ~ .......... 
1ptncében égll Umplt61 kelet- dott gondolni 68 a n.6vekf6 1ra- da n'1ktll ualad:t.a.k hasa '- u ...,..._ •1111 ......._ 
tuhetatt, aminek u alvó em- dat Juhalnl egyQU 'ril:befullau 'Qtina j&vtl aaomaddJa talilta NALUNK MINDSNT l(AP LOIUTUR• , .. 
1wrildolai~~el UJa'-1, ) ~~P l'fllPl ta;-~~~ ~~=-,·--•-•••- ----•_., _____ _ 
111 UJSAG HIIILERVILLENl 
A1 elmult 'héten 4 napot dol-
g<nta.k a Himler Coal Co. b6.-
nyijU!an. 
Szomoru uJd.gja ,•an a ma• 
gyarolc plé1ének. Slp<>9 József. 
a tAraad.g régi, derék munkán 
l)fnteken hajnalban a bAnyll.bau 
uerencaét.lenül j&rt. 
Slpl'.lfl Jóuef giénloader volt 





:~:~ S TAT E B A N K 
:~~!tiJ!'ö,:·::::0 t~~:~~ MULATSÁGOK A MAGYAR AND TRUST CD, 
lott 611 li oly uerencséUenül ug- BÁNY APUZEKEN. 
~:•~:::..~ ::::~ : t:::; 9~:~=1~::=i:-::~~:: ELM GROVE, W. V A. 
~~~:: ~a :::itis:~•d:ó: _u1ttat1 :1=,~~~":na;0 :0:_:0k"gH ' ~; i~\;::~~ ~ 
:!~_o, - nem tudtMt megmen- Te!:•-:.~ De~e:.:-:!'!!::: ~~n:~~o.:..ii;:ido 1,p..,Hbb 
Holtteatét banu6nltotd.k Tllle, W, Va., 19!4 Jd.lu hó i• ::.~~!:o!k...U11 4 -.1tk kam• 
Hlmlerv!llér~ 
0
ée temethe va- én, ~nteken ute a Y. M. e, A. HAJÓJl!:OYllK NOTARY 
ú.rnap cM!után órJlsl ré6r;vét Hallban Fényes BáU rende1. Be PtNzKULotl , 
meUett • ment végbe. . !:ed~J!:~~~~~!d~~o: d:~~:; l'"DRGALOM • • • • · • · .'2,000,000.00 
Aa egyhbl szeftart!&t a wll- 2 óra.kor, vége aoha. 
1la111&0nl róm. kath. Jelll:681 vé- A Jordal magrar re(onn.Uv.s 
:::~~~n:~~1::: :a:~:~~; rv~l~. (~J! ~~]{::\:; ::~ 
rérbanda gyúzlndul{Jja mellett t~lvodsos nlnlelöadúsal egy-
k1&6rték Sl{)OS testvért n)·ugv6· dékötött Tincmulat8'got .ren-
hetyére. dei. Belép6d!j férdatr.nak 1 dol-
Slpos Józsefet. öreg aEUlel, lár, n6knek éli 12 éven felO.ll 
kiknek kenyé!Íkeresöje volt, só• ,gyennekekn'lk ,26 cent. Keldetc 
gorn6Je, bAtyja éa Hlmlervllle este 7 órakor. 
minden lakosa gyészoljlk. I,;=========; 
Szombaton este a No. 29. vo-
nattal a ·w1lllamsonl róm. kath. 
lelkész Hlmlervlllere Jön ée va-
sárnap N!ggel 8.30-kor a Hall-
ban 18tenltlaueletet tart. 
Mlnda:ton S:tül6k, akik gyer-
mekeiket a nyári magyar lako-
3.ába 6ha.Jtj6.'k járatni, ailves-
'kwJeuek azt Mr. Farkas ma• 
gyar tanltónd: beielentenl. 
A »ni héten minden nap a 
Ko~n.la St.orehan nagy aial-
:U~J1y~!;;i::~1t!t~~~~: 
melletL 
A Julius negyedik! n~y. -;u;, 
nlkre nagyban .folynak az el~ 
k6nWet~ ·, r •K• 
.Ír,iaod.lkédol7am! • 
KIS MAGY ARORSzAG 
11@\mltnUi•t helrlbLnM) 
legujabb ad.ma megjelent 
81•bu\l: KOLOS LEO, 
t:'•1lt!e11lkhevonk,ntkltAoOr. 
El611Hthllret1l)"hre .....• 1.00 






KllllnO Cllc.■6 farmJalnl< 61 tapUa-
nalloknnnak La-,anc. mep,ben. 
?n~~l~~l<n:=::d~ll-::~~crur: 
M:ff~';:,.c,~'!~ll~ltJ1.i '!auu 
banlir ete11 a Tid6bn. 
Ne menJe,11 tdepn, t ■mtlretlen 
belne,l3JJ311bou.ún,abolbK1IJ. 











CHAS. K. GROSS CO. 
~ B""ko• Ad. e1, ... 1,11d, Ohio. 
Dr. 0. M. WHITI 
fOGONoe • 
Or. W. I'", MoCOY uUdL 
MATEWAN. W. VA. 
MAGVAft BA.NVA.IZOKI 
.... ]I: 618 ..-.:let.1111: Tq)'CI._ ~11 
61-11 UC>id.llakklbeMtleket, Min• 
~'6 N becsllttN mukit,._. 
HabtnnlaYanaOkd„ 
telc.aYtr'lekhazdffl. 





bb;toalU1 • ltgel811yl5atbb ftl-
Jlagrar Bh7b1okl 
Ne elllnil.tauC>a nihil. minden· 
rtle !utóbet,J4n■I. JIIJJIIII be hos. • 
ám.akt hek618bect0lattel uol, .. .,. ... 
Eldrangu munka. 
Ot.CSO A.RAK, 
' JOHN Al TMAN 
magyar aubó 
61 MARKET STRJ:ET, 








'9lnd1n u6, kllldjlln Ila 
ennyl6-.,M1t.1htny~ 
van az Ohaul ~lmbtn •• 
e11hftalattm1gkapjik 
ottllonapfn,rt. 
HAJ0Jl!QY Eur6pfb■ h "luu. 
KIHOZATALI, "KÖZJl!,GYz(h 




711 !:AST 10\h 8TREl:T 
~ew YORK, N. Y. ,. 
~ATES 
SANATORIUM. 
Hulllmfilrdlll< h ' 11yllgyfardilk 
minden l•J• vlllany l<enlfl.- m ■u• 
=••,•dlellkut6trell,d. 
.!!:O!-!!:HFllthATeDue 
Runtlngton, w. Va. 
ll•h4••l. •••-••kt„.-anl•-
10I„ n„1 ••ff •IMnl •h••· 
fl• h-•• b ..... ,. hi.W:1, ••W-




KIIKJtgY}:41 lrodfJ ■ 
1141 Wa■t Jeffe.....,n Av~nv.• 
DETROIT, MICHIGAN. 
ulklau~~ ,~ ~n5nNtl!nt1tbcn 
JO,pontNkl ... ol11tlitbanl'HU1l\j 
11/elL Ne t1!1H plndtotthon. No 
~~~~• ld•p~nba, hane.O'I tartH n&-
1111!:TtTeK UTAN 4 SZÁZALt. 
te11)'6al\hre l<ldl6an alkalmu&II:. 
Nqy VO,millctfumJ,alnl< 11 Y.uil-
lJ-1 Ö1I nilam ...... ml, bi&C>Ofo■all 
nem roe becu))6(1nl, mert nekem ne111 
uedlc,m,bo11mtndenirone\1djall, 
h&De111 u, bop a «-,i)in m~ legyeo 
el~ .... l!:11 tndc,m, lloau•lfl&-
dell YIIYil !llbbet ~r minden h\rdeln-
n61, Parmtalal< k!tOnll atalt meUetl 
..,,,,.lt,l■ll:c,IJ.l<llllnd<11>0.ttk&elfl.ll• 
nak. As 6&h~1-t et:61-.1. 
Himlervillei ma(Yar 
testvérek! 
ELA06. KDT FlZl!TŰNK. 8tt6tlktt fei-( l---------11 mondh n61~U( flzetJUk vlazL 
Án\11.k napon m6re6ke1tek. 
lrjc.a erre r.elmre: 
W. H. WEBB, 
IRONTON, OHIO. 
Iroda: 109 Vemon St. 
P.O.Boi:lt. Pbone1810, 
kJ .. ,.,... Jcl,aall ~ ~ 
n)'blhúauqc61Jf,b611Seret!la....,,· 
WD.arkadn.l boa:a IIJIS ~IJ' nllnl 
"■a le"'-Dyal. etm: B. Gy. Bolt 118, 
Gypay.W.Va. Ju.H. 
BLDOM'S 
Blr Deparb■e~t Storee 
Appalaclüa - Coelian,, 
Norton, Virpaia. 
Ml inMltJuk. -.,ntthhG WALK-
ovu, .1.,.1in. 
0ZUETt:INK LIIQNAQYO• 
• BAK A VIOfKIIN. 
A legjobb tal<armlnyol<.att ■I' 
~:.::•kttren 61 hidloz l1tdl• 
Mlnd1nl"■ tltlmlourcket,trl11 
hue,felvtgo\tel<. blnyb1:k1lll-
ktk, Onntpl6 hmunkisc:lplll< 
!:~J~~~~•ebb trt>ari k■pha-
Ponto11n le Uut.■-6u■en 
azolflll"'" ki "•~lmtt. 
GURDON KÁROLY 
• legr6albb ngyHkere1k1d4 
lliralenille, Keatucky. 
J du■b Hlmler Cqal Co. rUn6nJ 
'180,00-6rlelld6,l!:r4eltl0dliltlljl.Dalt 
a tulaJdonc,aak. ~ ... D'IJ.loa, R- 1, 
Eµuvltlc, Mlch, JW'.I.. H. 
~r::uJ1:1: ~:-d6~~:. 
16(\$1, ll'J,analc t lllillJdODCJRalt. Mik■ 
Pluto; Z.hnor, p„ Jllll. ~--
EU ll&g)'on jól menli, 21 6• 618 lellll,· 
WO, Sof'td.rb,k Parlor, nata Nur 
BeflrSt.1011,aUlla,ldouoabtteSMP•l-
8■tt eladd.O- lhh, kaltO ■,,,.. 
rolt, mal,eltbeD !Illet,...,_ A mQYIU' 
11q:yedNCI T&D nqy lc,rpilll!IDlal. 
l-lt,000 dollu utlutpa. bop la-
.,...,. Blltoll JIITil, Tv.d.altQ■6dlll lehet 
a. O.mlthntl,710 Sloan at., O.trelt, 
Mloh. J1111.lt,MI 
MAGYAR BANYASZOK FIGYELMEBEI ~ 
VfJI &r&Nnc:tfm u,nn•I • fflqy■r blftytaztoo.t-.,...,k tudomhlra 5 
hozni, hqy H'.11nllngtot1ban a e. & O. "NUtillom'- kllullben, a 7.tk 5 
Avela1Q-lk lrtc■ urklft S 
COLUMBIA HOTEL 1 
Afflld4n 111e11kllaz&nllm mqya, t1.Wlrelm111k , iitl 11:11.t.MnNnl 
ut...• Umoaat.t■ ul<■t, kf....., Jhloen le plrtl'Ollhukat. 
""'M uJ ■dlh1<1tt "' ffndlt16t ft)'ltottaffl. 1 
•111.ttltt>atem •lffl la .., .. ,., '-"'11„1..,.t, hOf)' mint ecWl1, -
utM le tinta, klllftlfflH -'!hal, mau- j6 ftéla.kktl ........ t. 
"" ... Gl~za Jáno~ tulajdon08 · 
.......... W.VL, 7-ikA,eóslM<St.,uok, 
T~ Bolt of M~ontown 
Maaontoutn, W. Va. 
BANK DF LYNCH 
LYNCH, KY, -
LOGAN nown SHOP 
(va.lOttZl.n) 
to, ... , w. v„ 
f:1a-.,lii9"k JlllltdMkW ~ 
Vlee'\t vlr'■tkN_,. ...... -
fttlMk ouk""k NkMkN, .. .. 
eJ::;!~ ..::::-:■ 
~..JL.ila~:-~'•0&. 
